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The 1982 Tamanawas is dedicated to change and improve¬
ment. I extend my sincere thanks to those who took part in its
planning and production and also to those people of the Universi¬
ty and Tacoma communities who offered their unconditional
support.
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The Students,
The Life
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Aaker, Sara
Aasen, Rod
Abbott, Craig
Abdul, Donna
Abdulah, Alomrah
Abedlman, Nina
Ackerman, Brad
Ackerman, Claire
Adams, Anne Hart
Adams, Beth
Adams, Kari
Adamson, Teresa
Afaga, Tammy
Affleck, Christine
Aguero, Amy
Aikawa, Sumiko
Akers, Paul
Ali, Omar
Ala, Kristen
Allard, Geoff
Alexander, Amy
Alford, Marc
Allard, Thomas
Allen, Gillian
Allen, Tammy
Allstun, Greg
Almonief, Abdulaziz
Alvar, Scott
Ambrose, Neal
Ames, Michele
Amos, Mardi
Amstein, Catherine.
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The Students
The total approximate enrollment at UPS for '81-82 is 3000 students. By
academic credits there are 990 Freshmen, 664 Sophomores, 619 Juniors, 535
Seniors, and 126 Graduate Students.
Of these students, 59% live off campus and 41% live on campus. Of the
on-campus dwellers, 40% are greek and 60% are independent.
UPS students come from all over the world: 50% from Washington state
and the remaining come from 45 different states and 13 foreign countries.
But who is the UPS student? He is more than a statistic. He has a different
past and will have a different future than his fellow students. His short life at
UPS will be as different as the individuals who make up its population.
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Anderson, Barbie
Anderson, Dean
Anderson, Deborah
Anderson, Jill
Anderson, Keneta
Anderson, Mark
Anderson, Mary
Anderson, Michail
Anderson, Otis
Anderson, Patricia
Andrews, Paul
Andrich, Dana
Andrews, Doug-
Andrews, Nancy
Arbuckle, Lynne
Armanasa, Alyssa
Annala, Lisa
Aoki, Terry
Armstrong, Lisa
Arellano, Maria
Art, Arnold
Assaf, Assaf
Auguston, Donald
Augustyn, Teri
Austin, Bruce
Austin, Jeff
Axness, Suzanne
Azizi, Mojdeh
Badger, Adrian
Baertsch, Jenny
Bailey, Bradley
Bailey, Lisa
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Bailey, Wilfredo
Bain, John
Baird, Susan
Baiter, James
Bajali, Ken
Baker, Colleen
Baker, Michael
Baldolchi, Naini
Baldus, Nancie
Baldwin, Sybil
Ball, David
Ball, Steve
Ball, Susan
Balmer, Donna
Bancroft, Hunter
Barnes, Colleen
Barrie, Wendy
Barry Carolyn
Barton, Patrick
Barzar, Louis
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DormLife
One bed, one desk, on dresser, one small closet — can this be called
home? For many students, dorms are their temporary way of life. In spite
of the shock of bare walls and strangers as roomates, students eventually
find a “family and home” within their dorm.
Dorms offer the opportunity for individuality as well as the chance to
make friends, have parties, (and play pranks). The variety of backgrounds
of the residents provide an interesting and stimulating living atmosphere.
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£J $ Bauman, IsabelleBaumiller,Larry
Baydek,Rebecca
Bazar,Clarence
Bean,Glen
Beaton,Lynn
Beatty, Brooke
Beaver,Caroline
Beegle, Valerie
Beery, Janet
Bell, Alisa
Bell, Elizabeth
Benjamin,Eric
Bergmann, Doug
Bernauer,Sue
Berndt, Greg
Bernes,Kristen
Berno,Tracy
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Besteman, John
Betts, Jeff
Betzendorfer, Christine
Biddle, Jeannene
Biggs, Heidi
Birkland, Sue
Black, Linda
Blackburn, Marc
Blair, Evelyn
Blair, Gretchen
Blair, Rozanne
Blagg, Kimberly
Blakesley, Linda
Blanchett, David
Blanusa, Shannon
Blauer, Jeffrey
Blaydes, Ginger
Blomberg, Andrew
Blunt, Sally
Boggs, Bill
Boggs, Sue
Bogue, Julie
Bolander, Susan
Bolewicz, Joe
Bollinger, Richard
Bond, Michelle
Bond, Shirley
Bone, Jeff
Bonic, Evie
Boone,'Mike
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Bosch, Kathy
Bostick, Jennifer
Bottum, John
Bour, Cynthia
Bouton, Eric
Bowers, Kelly
Bowes, Karen
Boyer, Denise
Boyle, Suzanne
Bozarth, Tim
Brabec, Patti
Brachvogel, Bill
Brachvogel, Julie
Bracken, Becky
Braxton, Leslie
Brazile, Kenneth
Brendle, Ann
Brendlinger, Eric
Brobeck, Becky
Brooke, Kimberly
Brown, Don
Brown, Mark
Brown, Melissa
Brown, Norman
Brown, Tamara
Brumbaugh, Nancy
Brunette, Julie
Bruya, Tim
Burgess, JoAnn
Burns, Maribeth
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Burlingame, Dale
Burrell, Tami
Burrow, Susan
Bush, Kalani
Bush, Teresa
Calvin, Eric
Cady, Laurin
Cahill, James
Cairone, Julie
Callahan, John
Callison, Katherine
Calvin, Eric
Cammarano, Stacia
Camp, Sara
Campbell, James
Campbell, Larcy
Cannon, Mary
Cappa, Jim
Caputo, Kent
Caron, Chris
Carpenter, Dawn
Carter, Karen
Carvalho, Clay
Cary, Andrew
Casey, Timothy
Cashen, Karen
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Greek Life
Another housing option which offers distinctive differences is a Greek-life.
:his life-style involves around 25-30% of the students at GPS.
| What does this type of life involve? A hectic Rush Week, Rush parties, Big
brother, Big Sister programs, social functions, community projects, and leader-
hip opportunities. Greek life offers an environment for personal growth and
neeting people. The house truly becomes your “home.”
| There are six fraternities; Beta Theta Pi, Kappa Sigma, Phi Delta Theta,
iigma Alpha Epilson, Sigma Chi and Sigma Nu. The seven soroities include;
Vlpha Phi, Chi Omega, Delta Delta Delta, Gamma Phi Beta, Kappa Alpha Theta,
Lappa Kappa Gamma and PiBeta Phi.
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Cawdrey, Alliston
Celmer, Heidi
Chamberlin, Jim
Chapman, Grant
Chapman, Lisa
Chase, Ed
Chee, Sandra
Chiott, Glenn
Cho, Tania
Choy, Tracy
Christensen, Paul
Christianson, Susan
Christie, Ken
Church, Desiree
Clark,Cathie
Clark, Karen
Clark, John
Clark, Robin
Clarke,Bruce
Clarke, Cappi
Clarke, Tammy
Clifton, John
Chilton, Paul
Clymer, Julia
Coakley, Barbara
Coblentz, Richard
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Cohen,Devra
Cohen,Stacie
Cole,Colleen
Colon, Yvonne
Colville,Susan
Conley,Robin
Connacher,Colin
Connella,Kari
Cook,Lisa
Cooper, Mary Ann
Cooper,Heather
Cope,Kathryn
Comman,Charles
Cornman,Kimberly
Comstock,Carmen
Corpron,Dan
Corwin,Ann
Couch,Nancy
Coyner,Lori
Cowman,Donald
Cox, Kristina
Crabb,Dick
Cramer,Carol
Cramer,Carolyn
Crane,Michael
Crane, Ted
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Interfraternity Council
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Crider, Angela
Crinean, Ann
Crocker,Deborah
Crook, Rhoden
Crow,Leslie
Crowley, John
Crowley, Nanci
Cuddie, Douglas
Cummings,Dan
Cummins,Kim
Culler, Elizabeth
Curry, Michael
Dahlgren, Charlie
Dalenius, Kristee
Dalien, Karl
Danbert, Ruth
Daniels, Karen
Dardis, Thomas
Dorman, Trish
Daubenspeck, Barb
Daugs, Dennis
Davidson, John
Davis,Brad
Davin, Anne
Davis, Alexa
Davis, Joe
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D a v e n p o r t ,
C y n t h i a
D a v i s o n
,
R o n a l d
D a w s o n
,
L i s a
D a y , L y n n e t t e
D e a n e , C y n t h i a
D e B e r a r d
,
K a r e n
D e B e r a r d
,
S c o t t
D e d e r e r
,
C h r i s
D e f f e n b a u g h
,
S h e r y l
D e F r a n k
,
S h e i l a
D e i n e s
, C r a i g
D e L a n e y
,
C i n d y
D e L a p p
,
D o n
D e l e g e n s
,
C h r i s
D e l y s
,
S c o t t
D e M e l l o
,
L i n d a
D e R o c h e r
,
J a m e s
D e R o c h e r
,
L o r i
D e v i n e
,
E l l e n
D i c k
,
M a r i n a
D i c k e y , R e g i n a
D i l l i n g h a m ,
E r i c
D i s n e y , S c o t t
D o l a n
,
M a r g a r e t
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Off-Campus Life
)ff-campus living has both pros and cons. One gets tired of doing dishes, walking in the rain
:ampus, or having to find parking space when you’re already five minutes late for class
:ause your roommates used all the hot water. But having a place to call home without 60
er roommates, and some occasional peace and quiet makes living off campus a worthwhile
I enjoyable experience.
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Dolstad, Jim
Domey, Dan
Donlon, Mary
Donlon, Paul
Doran, Heather
Dorsey, Steve
Dougharty, Houston
Dougherty, Brian
Dovel, Janet
Dover, Ben
Dower, Lori
Doxsie, Douglas
Drivstuen, Rod
Drussel, Phil
Dull,Scott
Duncan, Brad
Duncan, Kevin
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Dunn, Cathleen
DuRivage, Jeanne
Duvall, Criag
Easter, David
Ecklund, Deborah
Edgerton, Jay
Edmond, Patricia
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Egawa, Chenoa
Eggebroten, Lee
Eklund, Karen
Elander, Caron
Elder, Tracey
Elderkin, Chris
Ellenberger, Susan
Elliott, David
Elliott, Elizabeth
Elofson, Janet
Emery, David
Emlen, Lisa
Enrico, Aurora
Epstein, Becky
Erhart, Mark
Erickson, Don
Ernst, Melanie
Eronemo, Stephan
Erskino, Susie
Eshom, Jadene
Esser, Scott
Estalilla, Francis
Etheredge, Stacy
Etherington, Gail
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Religious Activity
Religious groups at UPS are very active. Some groups which meet regularly are
Wesley Christian Fellowship, Agape, and The Inn II. Many other groups of students,
faculty, and administration meet to share their faiths.
The University Chapter co-ordinates the activities of all student religious organizations
including those pictured above.
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Etka, Lorri
Eveleth, Jenny
Everard, Jerry
Evers, Rebecca
Faigle, Faye
Falter, Jennifer
Fandel, Kerry
Farinholt, Jon
Farrar, James
Faulkner, Brent
Faussett, Angela
Fawcett, Paul
Fecht, Randi
Fejeran, Vincent
Fender, Freddy
Ferer, Chuck
Fergussor, Lisa
Ferrell, Yvette
Ferring, Edna
Fields, Cliff
Filkins,Scott
Finkle, Cynthia
Finnesand, Pamela
Fisher, Jill
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Fisher, Tamara
Fitch, Cheryl
Flaherty, Bridget
Flemer, Laura
Eletcher, Damon
Flynn, Angela
Foley, Annette
Foley, Brian
Folsom, Marilyn
Ford, Kristal
Foster, Kip
Foster, Sue
Fox, Carl
Fox, Ed
Fox, Janell
Fox, Joyce
Frankel, David
Frederick, Judith
Frederick, Kerry
Frederick, Nancy
Frey, John
Frink, Laurie
Fuglvog, Arne
Fujioka, Lori
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Mortar Board
Sitting:Susan Hastings, Carl Perkins, Gretchen Lentz Back row:Carrie Krohn, John Dickson, Virginia Green
Jo Leovy
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Fukushima, Michael
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Phi Kappa Phi
rant row: Sandra Bauer, Leslie Gould, Phyllis Jestice, Amy Hoard, Anneke Mason, John English Back row: Dave
alaam, Robert Waldo, Pam Yorks, Paul Contris, Walter Lowrie
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Fulk, Michele
Fuller, Cynthia
Fuller, Michael
Funes, Jack
Fufnckhouser, Debbie
Gabbard, David
Gaffney, Mark
Gagnon, John
Gall, Larry
Gallagher, Arne
Galloway, Carolyn
Galt, Sandy
Garner, Carlene
Garrett, Eric
Gates, Donald
Gaub, Janice
Gavigan, James
Gavigan, Maryanne
Gay, Deborah
George, Elizabeth
German, Barbara
Germond, Jon
Geringer, Steve
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Gibson, Karen
Gilbert, Graig
Gilligan, James
Giovanini,Sue
Githam, Elizabeth
Glasscock, Shannon
Glatte, Erik
Gleghorn, Joel
Glenn, Carolyn
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Glennen, Troy
Goff , Amy
A
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Goldberg, Todd
Gomez, Hans jfi
Goo, Vivian
Goodman, Gretchen
Goodwin, Nicola
Gordon, Lisa
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1981-82 was a big year for FM90. We
had our largest participating group in
the history of the station. We also took
a wider look at programming potentials
and added many new shows and
specials.
You heard talk shows, radio theater,
live music featuring local artists and
complete coverage of Logger sports.
And, our listeners have even more to
look forward to in 1982.These are some
of the people that make it happen.
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Qotcher, Terri
Goto, Aileen
Gourley, Bridget
Grahn, Peter
Gran,Dana
Grant, Cynthia
Gray, Karen
Greco, Kara
Green, Ann
Green, Howard
Gregoin, R. De
Griffin, Art
Groeneweg, Geri
Gronlund, Kristin
Guenther, Glen
Gunderson, Ken
Gwilyn, Gwen
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Gustin, Patricia
Haegele, Greg
Haemmerle, Howard
Hagen, Eric
Hagerty, Laurel
Haulpeck, Nancy
Hahn, Cindi
Hahn, Geoffrey
Haines, Chad
Hair, Mark
Hajjar, M. Ali
Al-Hakami, M.
Hale, Carol
Haley, Della
Hall, John
Halvarson, Ann
Hamasaki, Carrie
Hamilton, Robert
Hamrick, Ron
Hancock, Alice
Hancock, James
Hanks, Dave
Hansen, Emilie
Hansen, Karla
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Crosscurrents Review
The Crosscurrents Review is a semi-annual literary
magazine of research articles, essays, poetry and artwork
by the faculty, students and alumni of UPS.
Besides changing the format to include two issues, a
greater emphasis was placed this year on design and
scholastic achievement. The publication was sent na¬
tionally to other major university libraries and received
by the coordinating council of literary magazines band in
New York.
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Crosscurrents Staff . . .
Back row: Steev Brown, Robin Clark, Rina Dick, Russell Janney, Jill Johansen, MaryAnn Cooper, Debbie Ecklund Middle row: Edna “ Gigglehead" Feiring, Julie Schauble,Julie Hahn, Jane Knetchel Front Row:Shelly "out to late" Winship, Karen Carter, Rebec¬ca Swan, Cynthia Kimball, Lyn Sawyer, Editor Not pictured: Jeri Hurd, Gene Hodges,Skylar Stuck, Julie Weaver, Jenny Hempstad, Sue Shafroth, Jennifer Paulsen, GinaValente, David Smith, Kim Blagg, Howard Bowman, Paula Hardin, Tanya Peterson, KyleRipley, Advisor J., Tim Hansen
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Hansen, Ronna
Hardin, Paula
Harding, Ann
Harrington, Dan
Haussermann, Walter
Harris, Kathryn
Harris, Stephanie
Hartzell, Caroline
Haseiot, Lisa
Haseyama, Susan
Hastings, Melissa
Hatch, Ann
Hausermann, George
Hauswedell, Reinhold
Hawley, Pam
Hayashi, Bertha
Haywood, Jeff
Hazen, Heather
Healey, Michael
Hedges, Dane
Heiden, Greg
Heller, Richard
Hemstad, Anthony
Hendrix, David
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Henry, Bill
Henry John
Hepburn, John
Herpst, Peter
Hess, Krista
Heatmaker, Jeff
Hewitt, J.Stanton
Hibbs, Staven
Hickenbottom, Wayne
Hicker, Robert
Higginbotham, Liz
Hill, James
Hillard, Dave
Hingston, Lorraine
Hinzman, Carol
Hite, John
Hoard, Constance
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Hoch, Edward
Hodder, Susan
Hokama, June
Holcombe, Belinda
Holland, Doris
Holloway, Deborah
Holm, Debbie
Holman, Abby
Holman,Eric
Holmes, George
Holmgren, Eric
Holt, Pam
Honold, Michele
Hood, Maureen
Hooker, Kathryn
Horne, Vic
Hostetter, Steve
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Houston, Kelly
Houston, Shelly
Howe, Steven
Howard, Janice
Howe, Brian
Howe, Stacy
Howe, William
Hudson,Sheryl liftAASfl
Student Programs
The student programs personnel under the direction of Semi Solidarios plan, promote, and produce many
programs and services for the GPS and Tacoma communities. This group of entusiastic students are respon¬
sible for the many social and entertaining events on campus.
Front row: Tony Lockwood, Info Booth; Janice Gaub, Tours and Travels; Chase Nordlund, Campus Films; Kim Blagg, office staff ; SueAgee, Showcase. Back row: Sherry Schultz, Programs Asst.; Bob (Bear) Burns, Cultural Events; Patty Olney, office staff ; Dr. SerniSolidarious Programs Director; Preston Patton, Sound and Light Asst; Grant Chapman, Sound and Lights; Cynthia Tat, Special Events;Bob Bolton, Lectures.Mot pictured: Kawehi Papalimu, The Cellar; Kemble Yates, College Bowl and Games.
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Hugill, Deborah
Hui, Agnes
Hultstrand
Hunn, Shera
Hunt, Amy
Hunt, Paula
Hunter, David
Hunter, Tom
Hurd, William
Hurtienne, Shelley
Huszti
Huyck, Robert
Hyde, David
Hyman, Brent
Hynek, Randall
Igawa, Diane
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Special Events Committee
1
MR. fi
Top: Greg Jones, Clenton Richardson
Middle:Steve Murphy, Kelli Radcliffe,
Teresa Wember, Cynthia Tate Bot¬
tom: Karen Sole, Julie Hahn, Sally
Johnson Not Pictured: John Maltman
and Ann Stevens
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Ikeda, Roberta
Ikemoto, Ellen
Imlay, James
Irmler, Robert
Irvine, Bob
Ista, Linnea
Ivy, Russell
Jackling, Scott
Jackson, Allen
Jackson, Faye
Jackson, James
Jackson, Peter
Jackson, Robert
Jackson, Robin
James, Jimi
James, Nancy
Jansen, Gretchen
Janssen, Elizabeth
Jarmon, Jayson
Jeey, Ahn
Jenkins, Russell
Jennings, Jenny
Jennings, Julia
Jensen, Evan
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Johannes,Scott
Johns, Julie
Johnson,Cory
Johnson,Daniel
Johnson,Dianna
Johnson,Jeff
Johnson,Judy
Johnson,Karen
Johnson,Leslie
Johnson,Monica
Johnson,Pam
Johnson,Ron
Johnson,Sally
Jones,Clarissa
Jones,Greg
Jones,Kenneth
Jones,Lisa
Jones,Lori
Jones,Lorraine
Jones,Maren
Jones,Trevor
Jordal,Kari
Jordan,Lucia
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Lectures
Committee
Front row: Carolyn Cramer, Pam
Schwenk, Julie Vammen Back Row:
Leslie Ray, Debbie Hugill, Bob Bolton
Chairman,Melissa Wilson
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Cultural Events Committee
Sitting: Anna-Marie Rativ, Melissa Brown, Wendy Rolfe, Laura Jacobsen, Lynda Rubenstein. Standing: Bob Burns (student
chairperson), Tami Stukey, Dave Poston.
Jorgenson, Elisabeth
Jorgensen, Jens
Joseph, Ann
Ka’au’a, Kathleen
Kallwick, Russ
Kamitaki, Stuart
Kaneshiro, Mildred
Kapp, Lydia
Kapp, Steve
Kari, Steve
Karlstrom, Kim
Kaufman, Kathryn
Kawachika, Kathie
Kawada, Tadhiro
Kaya, Randall
Kayser, Dirk
Keefer, Linda
Keefe, Thomas
Kelln, Cindi Jo
Kelly, Chris
Kelly, Lori
Kelly,Scott
Kelly, Todd
Keltner, Kraig
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Kennedy, Kyle
Kent, Karlyn
Kenter, Michelle
Kerns, Kristin
Kernutt, Jody
Kerr, Bob
Kessell, Martin
Kiefer, Alison
Kiefer, Chris
Kiefer, Suzanne
Kimball, Cynthia
King, David
King, Robin
Kinker, Cort
Kintz, Karen
Kipp,Steve
Klaich, James
Klare, Amy
Kleiner, Debra
Knapp, Sheila
Jtnechtel, Jane
Knutsen, Erik
Knutson, Kathy
Knutson, Linnea
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Campus Films
Front: Chase Nordland, Chairman On Couch: Bob Burns, Sally Johnson, Lindsay Stibbarel, Elizabeth Elliott, Pancho Menendez Back
row: Dave Poster, Diana Lund, Katie Gilbert, Clarissa Jones, Mike Baker
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Varsity College Bowl Team
Jay Edgerton, Catherine Gilbert, Brian Threlkeld, Phyllis, Jestice, Wayne Hickenbottom (alternate)
1®
Knutson, Wesley
Koch, Dean
Koehmstedt, Karen
Koelbel, Laurie
Koennecke, Marga
Kohl, Melissa
Korevaar, Debra
Korst, Lindsay
Kosenkranius, Tiina
Koster, Julia
Kramer, David
Krautkramer, Lisa
Karwiecki, Mary
Kreitzberg, Cynthia
Kruger, Cheryl
Kruger, Lisa
Kruse, Dana
Kubota, Keith
Kuc, Lana
Kuechler, Kathie
Kuehne, Paul
Kuhn, Kathy
Kwantes, Anja
Lacht, Jim
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Lake, Charles
Lake, Francie
Lake, Laurie
Lally, Tracey
Lambert, Ann
Landrom, Rudy
Larcom, Melissa
Larsen, Debra
Larson, Elizabeth
Larson, Jeffrery
Larson, Laurie
Lassek, Teresa
Leaverton, Catherine
Lee, Cina
Lee, Kristi
Lee, Laura
Lee, Mimi
Lehmann, Cynthia
Lehrer, Jan
Leingang, Alan
Leishman, Jerry
Lekas, John
Leland, Mark
Lemke, Noel
Lentz, Julie
Leong, Clare
Lether, Tom
Letson, Festus
Lewin, Barbara
Lewis, Linda
Lewis, Rene
Lilly, Cindy
Lindeman, Christine
Linsey, Richard
Lindstrom, Sandra
Ling, Louis
Link, Janet
Lintz, Diane
A
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Sound and Light
Crew: Grant Chapman
and Preston Patton
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Info Booth: Mary Powell, Julie Gray, Karen Allen,
Shauna McCarty Not Pictured: Cathy Tollefson,
Tony Lockwood, Bridget Reed
Jill Johansen, Community Action and InvolvementCenter Coordinator
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Lisoskie, Adrienni
Llobregat, Christine
Logan, Ron
Loomis, Laura
Loop, Stacie
Loeser, Sally
Louie, Kenny
Loutsis, Helen
Low, Clifford
Lowe, Julie
Lund, Diana
Lund, Mary
Lundahl, Margaret
Lundborg, Kari
Lusby, Robert
Luttrell, Karen
Lyle, Jamie
Macomber, Lori
Macrae, Candace
Madigan, Pat
Madsen, Rebecca
Magoon, Stuart
Maki, Toshiomi
Mallory, Barb
Maltman, John
Maners, Wendelin
Mangum, Michael
Maple, Missy
Marchetti, Michael
Marceja, N.
March, Barbara
Margolese, Susan
Marsh, Duncan
Marshall, Greg
Marson, Tamara
Marsters,Guy
Martin, Chris
Martin, Julia
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S e n a t e F r o n t r o w
: A n n
S e m a n
,
G r e g M u r p h y
,
J a n e t S t a n t o n
,
K a r e n C l a r k
,
J o h n
M o r r i s B a c k
r o w : D e n n i s
D a u g s ,
D r
. D o n P a n n e n
,
D a n
C u m m i n g s
,
J i m R i t c h i e
,
A a r o n P e t e r s e n
M a r t i n
,
J u l i e
M a r t e l l
,
L i s a
M a r z
,
J u l i e
M a t e l i c h
,
J o h n
M a t e l i c h
,
M i k e
M a t h e s o
, C r a i g
M a t h e s o n
, M a r k
M a t h i s
, A l p h e u s
M a t h e w s
, J o d y
M a u l d e n
, D a v e
M a u s e t h
,
J a n e t
M a u r e r
, M a u r e e n
M a y e r
, D a v i d
M c A l e x a n d e r
, J a m e s
M c A l l i s t e r
, S t e p h a n i e
M c A l p i n e
, K a t h y
M c C a l l
, K a t y
M c C a l l u m
,
M i c h e l e
M c C a n n
,
N i c k i
M c C a r t h y
,
J o e
M c C a r t y ,
S h a u n a
M c C a u g h e y
,
M i k e
M c C o r m i c k
,
C h a r l e s
M c C r a t h
,
S t a c e y
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Aaron Petersen, President
The Associated Student Body of GPS is known to contain
the organization of student government.
With a yearly budget over $135,000 (paid for by student
fees), ASB funds all four medias as well as keeping their
fingers in the pies of twenty other organizations.
The students at GPS are represented by 12 senators-at-large
and three executives — President, Executive Vice-President,
and Business Vice-President, and Business Vice-President.
<r
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John Morris, Vice President Doug Weisbart, Financial V.P.
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McCoubrey,Scott
McCurdy, Neil
McDaniel, Mike
McDonald, Dan
McFall, Jennifer
McGee, Margaret
McGinnis, Blake
McGlynn, Mavourneen
McGoorty, Michael
McGourty, Kathleen
McGraw, Rena
McGuane, Scott
McKelvey, Brian
McKinley, C. Scot
McKinney, Kathy
McLane, Brad
McLaughlin, Lisa
McLead, Kraig
McNamara, Jennifer
McMillir, Don
McLaughlin, Bill
McMahon, Tim
McMullen, Jennifer
McRae, Robin
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McReynolds, Chris 1.
McVicker, Timothy
Meade, Wendy
Medfty, Roy
Meehan, Jeffrey
Meek, Charlene
Meier, Anna
Mendenhall, Alison
Mendelson, Mark
Menender, Francisco
Merkley, Todd
Meyer, Dave
Meyer, Qlenn
Meyer, Karen
Michaelidis, Christina
Mickelson, Todd
Mihelich, Michael
Miles, Annette
Miller, Cherri
Miller, Dale
Miller Linda
Mills, Cheryl
Milton, Quincy
Mina, Joyce
Miner, Murph
Mintz, Robert
Miyagawa, Gayle
Moats, Newton E.
Moe, Louisa K.
Moore, Don
Moore, Laurie
Moore, A. Russel
Monroe, Bhrett
Montecucco, Jim
Morgan, Kary
Morgan, Scott
Morris, Eldon
Morris, Tracy
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Black Student Union
Back row: Stephen James, John Morris Jr. Center row: Regina L. Glenn, Phyiiss Lane, Paula
Taylor, Sheldon Spensor, Walter Hines Front row: Roland Waire, Ricky Rollerson
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Morrison, Ed
Morrison, Linda
Morrison, Tim
Morse, Craig
Motteler, Melissa
Mousa, Adel
Mueller, Paula
Mulvoney, Bryan
Munson, Paul
Murphy, Greg
Murphy, Bird
Murphy, Steven
Musk, Mark
Muth, Evan De
Nagata, Claire
Nakamura, Dana
Nasser, Alshahvani
Naumcheff , Lori
Neirby, Becky
Nelsen, Bob
Nelson, Dale
Nelson, Erik
Nelson, Eva
Nelson, Jill
Nelson, Julie
Nelson, Marie
Nelson, Michael
Newcomb, Doug
Newell, Andrea
Newland, Rebecca
Newman, George
Newmiller, Ronda
Niccoli, Claudia
Nicholson, Tobby
Nieto, Tracy
Niichel, Cindy
Niiyama, Dawn Naomi
Nikaido, Lisa
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Nilsen, Kimberlie
Nitkowski, Jonathan
Nogel, David
Noon, Elizabeth
Noon, Katharine
Norgren, Carl
Norris, Windy
Norton, Karen
Norum Sheryl
Novak, Christine
Nugent, Jean
Nunn, Timothy
O’Brien, Patricia
Ocampo, Margaret
O’Connor, Cecelia
Odekirk, Elisabeth
Odekird, Sally
Oen, Ray
Ogura, Brad
O’Hara, Micheal
Ohata, Wendy
Oldenburg, Jamie
Oliver, Peggy
Oliver, Suzanne
Olney, Patti
Olsen, Harry
Omura, Linda
O’Neill, Cissy
Ong, Gary
Oriente, Ron
Osborn, Kelly
Oshiro, Ada
Osier, Robert
O’Toole, Mary
Overman, Robert
Owens, Diana
Paea, Jill
Paige, Brian
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Paine,Ellen
Painter,Keith
Pagel,Greg
Pak, Andrew
Pang,Mark
Pang,Michael
Parker,James
Patokoski,Lynn
Patterson,Catherine
Patterson,Glenn
Patton,Preston
Paukert,Mike
Paul,Nancy
Payne,Tracy
Pedersen,Deborah
Pedersen,Kem
Perkins,Connie
Perkins,Pamela
Pernu,Sheryl
Peschek,Chris
Peterson,Kathy
Petersen, Wendy
Pexton,Valerie
Phaneuf,Carla
Phillips,Beth
Piatt, Debbie
Piatt, Jim
Picardo,Paul
Pickier,Stephen
Pierce, Adele
Pierce,Marcia
Piik,Leena
Pilcher, John
Pirn, Leslie
Pittenger, Chance
Platt, Teri
Pfau, Ken
Plummer,Henry
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Plep,Randy
Podoll,Troy
Pollard,Lori
Pollinger,Christine
Poppe,Ramona
Porter,Reuben
Poston,David
Powell,Cindy
Pratt, Angela
Prepies,Seymore
Price,Curtis
Price,Todd
Primlani,Kamla
Proctor,Amity
Puris,Ericks
Pyper, Mary
Rabb,Kimsley
Radcliffe,Kelli
Radcliffe,Terri
Radcliffe, Tod
Rader,Paul
Rae, Juli
Rainbolt,David
Rake, John
Randall, Jaymie
Ranney,Scott
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Rasmussen, Leif
Ratcliff, Jay
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The Cellar
The Cellar is a place for students to escape from the
academic world at GPS. While munching on a Logger,
the video games and big screen television lets the
students relax. The Cellar frequently has evening live
entertainment and dances.
Front row: Kalani Bush, Kawehi Papalimu (Manager), Dana Nakamura
(Supervisor), Suzanne Kiefer, Caryn Tollefson. Second row: Daniel
Fall, Josie Togle (Supervisor), Allison Cawdrey, Bruce Tschider (Super¬
visor), Randi Fecht, Ben Sawyer. Third row: James Farrar, Wesley
Knutsen (Supervisor). Top row: Reuben Porter, Francis Estalilla, Paul
Rader, Tom O’Brien (Supervisor)
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Rati, Anita
Ratiu, Anna-Marie
Raymond, Susan
Read, Emily
Reed, Debby
Reimer, Kevin
Reinmuth, Steve
Rennie, Cindy
Reno, Melissa
Rentier, T. K.
Reugh, JoLynn
Reyes, Forentino
Reynolds, Carolyn
Reynolds, Gerald
Rhule, Gary
Rice, David
Riche, Cindy
Ricker, Tracy
Richey, John
Ritchie, Jim
Ritter, Bob
Robak, Nancy
Robbins, Micki
Roberts, Charles
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Robinson,Mara .
Roetschke,Amy
Rogers, Jeff
Rogers, Pamela
Rogers,Steve
Rogers, William
Rolfe, Wendy
Rolleason,Ricky
Rollins,John-
Romo,Duane
Root,Greg
Root,Marcie
Root,Nancy
Ross, Jeff
Rossi, Susan
Rosso,Pam
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Spurs
Back row:Barb Daubenspeck,Melissa Wilson, Charlotte Clizer, Ann Corwin, Leslie Ray, Nicola Goodwin,Lisa Temple, Joni TakekawrKristi Snow Front row: Janice Howland, Ann Seman, Dana Nakamura, Stacy Etheredge, Laura Lee, Yuki Tokoro, Cindy TreectElizabeth Elliott, Lisa Chapman,Stephanie Young,Francie Lake
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Rousi, Brian
Roussin, Sherry
Rowley, Stacy
Ruble, Joe
Rubenstein, Lynda
Rudolph, Alexey
Rullman, Valerie
Russell, Kelly
t
i
Circle K Club
ront row: Therese Wilkinson, David Emery, Kay Wooden, Cheryl Sutton, Aggie Hui, Vic Horne Middle row: Rex Garland, Sandra
hee, Dawn Carpenter, Carin Torp, Kris Wilson, Brittet Flaherty, Jodimarie Skinner, Tammy Brown, Bill Helm Back row: Kris Susser,
im Tobin, Jonathan Nitkowski, Bob Wise Not pictured: Robin Clark, Krista Hess, Mary Short, Candy Macrae, Lori Kaumehelt, Karl
ickel, Deborah Pedersen, Amity Proctor, Kathi Solt.
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Saldin, Kris
Sallgren, Diane
Salvage, Deborah
Sammeth, David
Sanders, Sandra
Sanders, Stephanie
Sanfacon, Garry
Sarris, Thomas
Sato, Geri
Sato, Karl
Saunders, Solomon
Saupe, Sheryl
Sawyer, Ben
Scharer, Mike
Schauble, Julie
Schick, Wendy
Schmitt, Dean
Schmidt, Steven
Schmidt, Tressa
Schoen, Anne
Schreiner,Steve
Schriver, Leslie
Schubert, Lorraine
Schwarz, Kurt
Schwenk, Pam
Scoccolo, Mark
Scott, Kim
Scott, Lloyd
Scott, Mark
Sehrer, Beth
Seiber, Dale
Sellenreich, Teresa
Seman, Ann
Semrau, Sue
Sesnon, Jay
Setser, Harper
Shafer, Dan
Shaw, Robert
Shellman, Lisa
Shelton, Dave
Shepard, Lynda
Shepard, Michael
Shepherd, Suzanne
Sheppard, Carrie
Spare Time
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Shimomora, Susan
Shimemry, Tarig
Shiroma, Lucy
Short, Mary
Sicklich, Liz
Sidman, Joy
Sigurdson, Betty
Sillwold, Susan
Simkins, Erna
Simmens, Sonya
Simon, Esther
Simon, Jan
Simon, Janet
Simons, Steve
Simpson, Ken
Simpson, Margaret
Simpson, Martha
Sinakhot, Bounhom
Sinderson, Karis
Skeels, Teri
Skerbeck, Ben
Skinner, Jodimarie
Skreen, Margie
Slavik, Dana
Sloane, Christine
Smallman, Lisa
Smith, Amy
Smith, Anne
Smith, Carrie
Smith, Caroline
Smith, Gail
Smith, Lauren
Smith, Laurence
Smith, Lauri
Smith, Paul
Smith, Ronald
Smurr, Katherine
Snapp, Andy
Snow, Jody
Snow, Kristina
Snyder, Carolyn
Sobottka, Cathy
Sole, Karen
Soilars, Chris
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Solt, Kathi
Sommer, Karen
Soule, Scott
Spalding, Volney
Spangler, Carol
Spangler, Christi
Speece, Karmi Ann
Speicher, Renee
Startzel, Todd
Stauffer, Greg
Stecher, Fred
Stevens, Ann
Stevens, Ruth
Stewart, Maria
Stibbard, Lindsey
Stinton, Scott
Stockwell, Stacia
Stone, Mike
Stone, Brett
Stralte, Nancy
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Stubblefield, Philip
Stuchell, Debbie
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Stukey.Tami
Suhrbrer, Karen
Sugiura, Michelle
Sumonds, Martha
Sundberg, Gregory
Surface, David
Susser, Kristina
Sutherland, Karen
Sutherland, Louise
Sutton, Cheryl
Suzawa, Mitchell
Swan, Rebecca
Swan, Rebecca Rae
Swanson, Sandra
Swenson, Stephen
Swinth, Yvonne
Symms, Mary
Tablit, Liberty
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Tadlock, Rod
Takaku, Jean
Takekawa, Joni
Talley, Dean
Tanigucki, Corinne
Tanouye, Susan
Taylor, Ann
Taylor, Benjamin
Taylor, Donald
' I
Taylor, Mary
Taylor, Onica
Taylor, Paula
Tegard, Mark
Temple, Lisa
Tharp, Tom
Thomas, Brian
Thomas, Gregory
Thomas, Michael
Thome, Mark
Thome, Sherry
Thomssen, James
Thompson, Becky
Thompson, Lorraine
Thompson, Wendy
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Thorpe, Cathy
Thorstenson, Bob
Threlkeld, Brian
Tiegen, Jim
Tilton, Sheryl
Tobe, Perry
Tobie, Linda
Togle, Josephine
Tokoro, Yakiko
Tollan, Michael
Tolletson, Caryn
Tomas, Robert
Tonkin, Stacy
Torp, Carin
Towey, Erin
Trampleasure, Grace
Traylor, Julie
Treece, Cindy
Troy, William
Trulson,Sharon
Tschider, Brian
Tschider, Bruce
Turner, Mark
Turner, Shelley
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Weinstein, Bruce
Wejtulewitz, Mary
Welch, Janet
Wellington, I.
Wember, Teresa
Wescatt, Kristina
West, Yvonne
Weston, Susan
Weyerhaeuser, Jane
Wickersham, Tracey
Wildermuth, Doreen
Wien, Kelly
Wiencke, Michael
Widenhofer, Chris
Wilkenson, Therese
Williams, Ava
William, Erin
Williams, Gerald
Williams, John
Williams, Kathy
Willis, Joey
Willrich, Susan
Wilson, Cheryl
Wilson, Jim
Wilson, Karen
Wilson, Laura
Wilson, Melissa
Wilson, Michael
Wilson, Sandy
Windsor, Elizabeth
Winter, Carol
Winterscheid, George
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Wiprud, Michael
Wise, Bob
Wise, Kathleen
Wohlbier, Kristin
Wolgemuth, Eric
Won, Lono
Wood, Laura
Wooden, Kay
Woodman, Deborah
Woodmansee, Tammy
Woods, Michelle
Woods, Robert
Workman, Laura
Wormeli, Sonia
Wormell, Ruth
Whatley, Elizabeth
White, Ben
White, David
Tuttle, Rick
Tynes, Mat
Umstot, Dawn
Grsich, Greg
Osibelli, Anna
Valentine, Bruce
Valentine, Eve
Valentine, Michelanne
Valente, Regina
Vammen, Julie
Van Burgh, Gabrielle
Vance, Karen
Vanderbeck, Margaret
Vander Meer, Reiner
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Vandervalk, Elizabeth
Van Houte, Nancy
Vesley, Karen
Veterane, Susan
Vili, Vera
Vonada, Vincent
Voss, Joe
Vreeland, Nancy
Wad, Ben
Waer, Lynda
Wakefield, Drew
Walker, Cody
Walker, Mark
Walker, Robert
Wallace, Ralland
Waller, Toni
Walls, Christopher
Walsh, John
Waltos, Ken
Warburton, Cheryl
Ward, Erin
Ward, Jaimie
Ware, Roland
Warlick, Richard
Warner, Elizabeth
Warner, Kurt
Watsson, Gregory
Watson, Sharon
Watts, Jennifer
Watts, Leanne
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Weaver, Chuck
Weaver, Julie
Weaver, Tom
Weekes, Janvrin
Wegener, Jody
Wells, Lisa
Whiteside, Jeff
Whitson, Rick
Wright, Richard
Writer, Darcy
Yamada, Maryle
Yamaguchi, Holli
Yamamoto, Keri
Yamamoto, Todd
Yamauchi, Mandy
Yanagisawa, Robin
Yen, Deirdre
Yen, Rodney
Yerrington, Clark
Yim, Stephen
Yoshimura, Dawn
York, David
Yoswick, Helen
Yousef, Al-Mohannade
Yuen, Wendell
Zarones, Kellyn
Zeeben, Carmen
Zimmerman, Carol
Zitars, Dace
Zyistra, Kimberly
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Seniors
Kazuko Adachi
Psychology
Billie I.Adkisson
Business
Susan E.Agee
Politics & Gov’t.
Robert A. Akamian
Business
Khalid M. Al-Gahtani
Economics
David N. Allen
Biology
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Lynn R.Allen
Chemistry
Tala M. Al-Saud
Political Science
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Saad N. Al-Saxari
Public Ad.
Bruce A. Anderson
BPA/ Finance & Econ.
Pam Anderson
Psychology & Sociology
Nancy M. Antunes
Physical Therapy
Gerraine Y. Asato
Occupational Therapy
Gretchen Asher
Political Science
Lou Ann Atchison
Physical Therapy
Theresa S. Baird
English
Ann M. Barton
Physical Therapy
Robbin A. Bates
Spanish
Rebecca a. Batiansila
Biology
James K. Bennett
Physical Education
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Neal R. Berntsen
Music
Janice R. Biddle
BPA/ Marketing
Lisa A. Billiet
Textiles
Beth Blome
BPA/Systems Analysis
Jerome Boeve
BPA/Marketing & Management
Robert W. Bolton
BPA/Finance
Mary T. Bond
Psychology
Linda Bowden
BPA/Marketing
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Gorham J. Bowler
Math/ Politics & Gov’t.
Steven C. Brown
History
Gregory A. Bulkley
French & Int. Business
Terri A. Cameron
Occupational Therapy
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Kevin D. Brock
BPA/Accounting
William J. Brown
Business
John L. Cahill, Jr.
BPA/ Marketing
Mike J. Campbell
Biology & Math
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Duncan S. Campbell
Geology & Business
Diane E. Cassayre
Occupational Therapy
Robert E. Chapin
Int’ l Affairs & French
Victoria L. Chappell
Physical Education
Julia M. Chester
English & Politics & Gov’t.
Kelsey A. Chrisley
BPA/ Marketing
Lark A. Claassen
Biology
Diane M. Cleiand
Education
Luellen D. Clymo
BPA/Marketing & Management
Paul J. Contris
BPA/Accounting
Desmond T. Dahlgren
English/Geology
J. Dirk Damonte
Music
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Phillip E. Darragh
Biology
Darrell R. Davis
Chemistry
Laura L. Davis
English
Thomas C. Davis
BPA/Finance & Management
Jeanette deJong
Art
John J. Dickson
Business & Economics
Kim A. Dicus
BPA/ Finance & Economics
J. Donald Dobler, Jr.
BPA/ Accounting
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William M. Dougherty
Business & Psychology
Sheleen Dunn
Karen M. Duppenthaler
Education & English
Richard M. Ehrig
BPA/Marketing &
Communications
Muff Eising
Comparative Politics
Jamie R. Elenbaas
BPA/Finance
NikiM. Elenbaas
Psychology & English
ColinM.Elder
BPA/Finance
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Edgar C. Elliott
History and Political Science
Patricia L. Engel
English
Theresa A. Erstad
Business
Patty Fawver
Psychology
Clifford Fields
Economics
Diana C. Fields
Int’ l Affairs, Comparative Lit ,
French
Sheila T. Flood
Physical Therapy
Kay R. Frawley
Occupational Therapy
Marianne P. Frigeri
Spanish
Laurie A. Funkhouser
Economics
Byron Scott Gangnes
Economics
Gregory D. Gannon
BPA/Management
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Jeffrey D. Gauger
History
Marian E Geddes
International Affairs
Abdulrahman M. Ghulaigah
Business
Blake H. Gibb
Int’l Business and Political
Science
Catherine A. Gilbert
Biology
Susanne R. Gill
International Affairs
Sue Giovanini
Psychology
Janice F. Godak
English
Richard A. Goldberg
Mathematics
Christina M. Gordon
Occupational Therapy
Sarah J. Gorton
English/Writing
Alice M. Grady
Physical Therapy
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Julie K. Gray
Occupational Therapy
Virginia M. Green
French
Duane S. Greenhoe
Int’l Business and Marketing
Peter W. George
Computer Science
Sharon A. Guiler
Elementary Education
Scott H.Gulick
Politics and Gov’t
Linee E. Guthrie
English/Writing
Sally R. Habegger
Communication and Theatre Arts
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Richard W. Hacker
Physical Education
Bridget Ann Hackett
Education
Edward L. Hall
BPA/ Finance
Thomas L. Hall
Psychology and Physical Therapy
Douglas J. Hallock
Int’ l Business and Finance
Nancy E. Hamilton
Physical Therapy
Brent G. Hannon
Politics & Gov’t
Loretta A. Harrison
English Lit
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Barbara L. Harvey
English-Writing
Frances M. Hashimoto
Occupational Therapy
Susan Hasting
Sociology
Denise Haverstock
Occupational Therapy
Deborah E. Haynes
Communicatons/ Theatre Arts
Kirsten E. Hedin
Politics & Gov't
Carsten M. Henningsen
International Business
Cynthia A. Henry
French/ Business Administration
Martha A. Hewett
Occupational Therapy
Jennifer J. Higa
Psychology
Sandra C. Hilliard
Communications & Comparative
Sociology
Claire Y. Hirota
Finance
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Amy J. Hoard
History
Jill L. Hoffmann
Politics & Gov’t
Julie K. Holmoe
Biology
Brenda K. Horie
Occupational Therapy
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Gene M. Hodges
English/ Religion
Joni L. Holland
Spanish
Mel Honda
Occupational Therapy
Michael S. Hudspeth
Chemistry
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Elizabeth A. Humphreys
Physical Education
Sandra L. Huneywell
Physical Therapy
Lauren S. Ibrahim
Business Administration
Russess L. Ivy
Physical Education
Cathy Lynn Jacobs
Elementary Education
Kristen K. Jacobs
Textiles/Art
Laura A. Jacobsen
Business
Karen V. Jenkins
Business
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Phyllis G. Jestice
History
Lisa Johnson
Marketing/Management
Stephen A. Joyce
Computer Science
G. Micheal Junge
Political Science
Joseph A. Just
Politics & Gov’t
Roger Karnofski
Physical Therapy
A. Keala Kaupu
English/Writing
Yuk Ping M. Kee
Marketing/Textile
Lynn M. Keith
Biology
Darryl M. Kelleher
Physical Therapy
Ron C. Kero
Economics/Politics & Gov’t
Virginia H. Keys
Occupational Therapy
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Linda T. Kikawa
Occupational Therapy
Yong A. Kim
Education
William A. Kinsell
Politics and Government &
History
Johnie Y. Kinsley
BPA/Management
Judith Kipp
History
Mia Suzanne Kleifield
Communications
Ruth-Ann W. Knutsen
Physical Education
Thomas L. Kretzler
Computer Science & Mathematics
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Carrie L. Krohn
BPA/Finance, Accounting &
Economics
Judith A. Kucinski
Occupational Therapy
Janice L. Kugler
BPA/Finance & Economics
Terry Lane
English
Monty L. Laughlin
Business
Mary Kay Lawrence
Politics and Government
Michael H. Leach
BPA/Marketing & Management
Jon E. Leachtenauer
International Affairs
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Barbara Leake
English Literature
Sam H. Lee
BPA/ Accounting
Steven A. Lehman
BPA/ Marketing
Joelene L. Lemke
BPA/Marketing
Gretchen Mary Lentz
Biology
Joanne Leovy
Biology
Mardi Leslie
BPA/ Finance & Economics
Barbara Ellen Lewin
Philosophy
Gene Lewis
Art
A. David Lind
Business
Christopher Lindow
International Business
John M. Lindquist
Chemistry
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Renee D. Liscom
Physical Therapy
Rory C. Livesey
International Affairs
Evelyne M. Lloyd
BPA/International Affairs&
French
Kimberly A. Longfield
Business
Cindy Luke
Business
Julie D.Lund
Occupational Therapy
Michael Robert Lydum
Business
Karen J. Manchester
Foreign Languages, Spanish &
French
Olga L. Manos
Physical Education
Jeanne Rokaya Mansour
Politics & Government
Lisa J. Martenson
Physical Education
J. Patrick Maxwell
BPA/Marketing
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Scott L. Mayes
History
Matthew John McClincy
Geology
Sally D. McCombs
Psychology
Jill J. McDonald
Elementary Education
Mark A. McGillivray
Business Administration
Michael C. McGoorty
BA/ Marketing
Margaret M. McKinney
Music Business
Melinda R. McLeod
Business/Accounting
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Sandra L. McVittie
Computer Science & Math
Sandee L. Melton
Physical Therapy
Judith E. Mentor
Business
Eugenia M. Mercier
Psychology and Sociology
I
Holly Meyer
Art History
Janet R. Milam
BPA/ Finance and Economics
LeAnn Miles
Physical Therapy
Leslie G. Miller
Physical Therpy
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Richard S. Milton
Business
Erik Modahl
Music Education
Cynthia M. Moffett
Elementary Ed
Nancy Montgomery
BPA and Economics
Merrilee a. Montrose
Occupational Therapy
William R. Moore
Economics and BPA
John A. Morris Jr.
Economics
Stuart L. Morrow
Politics & Gov’t and BPA
Donovan R. Mounter
Business
Christopher W. Myers
Economics and BPA
Lyle A. Nalli
Biology
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Chinh V. Ngoyen
BPA/ Accounting
Diana L. Nihem
BPA/Finance and Econ
Brain K. Nitta
Occupational Therapy
Amy Noble
BPA/Marketing and Textiles
Chase H. Nordlund
Psychology
Steven L. Norlin BPA/Systems
Analysis
Elisabeth C. Nutting
Art
Laura L. O’Brady
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Sharon C. O’Brien
BPA/Finance and
Economics
Tammie S. Ogasawara
Biology
Anne L. O’Leary
Physical Therapy
Pamelia L. S. Olson
History
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Bruce C. O’Donnell
Economics
Richard J. Okiuye
Public Administration
Juanita M. Olson
Business
Norma J. O’Malley
BPA/ Management and
Marketing
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Michael J. O’Neill
Politics & Government
Cheri M. Orr
Psychology & Computer
Science
Barbie E. Osborn
Psychology & Sociology
Jamie M. Osborn
Business
Scott H. Overton
English Literature
Lori Panchot
BPA/Marketing &
Psychology
Julie B. Parker
Economics & Modern
Languages
Laurel Ann Parker
BPA/Marketing Textiles
Mary E. Parnell
BPA/Marketing
Theodore R. Parry
Economics & Politics &
Government
Donald M. Paval
Urban Affairs
Bryan Christian Peistrup
English
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William J. Perez
Psychology
Carlisle E. Perkins
Economics and English
Anita L. Perrault
BPA/Marketing and Management
Aaron Roy Petersen
Economics & Politics &
Government
Douglas H. Peterson Jr.
English
Keith R. Peterson
Business
Kathryn J. Phelps
Physical Therapy
Richard A. Pichler
Economics & BPA/Finance
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Andrew N. Pilant
Geology
Steve E. Pitcher
Computer Science & Mathematics
Marilee G. Plaks
Music
Kathleen L. Pointec
Modem Languages & Secondary
Education
Mary McClaine Powell
Physical Therapy
Christopher F. X. Powers
International Business
Guy Powers
Business
Tim J. Prasil
Biology
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Janet D. Prichard
Vocal Performance
Alison T. Radcliffe Mathematics
& Economics
Marvin C. Radloff Jr.
Politics & Government
% 1IJAS
Victoria G. Ramsay
BPA/Marketing
Timothy Randolph
Mathematics
Janet M. Riley
Psychology & Occupational
Therapy
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Jillian Rene Riley
Communication
Kyle A. Ripley
English Writing & Art
Carrie Roach
Mathematics
Candance Rogers
Politics & Government
Holly Michelle Rogers
Communications
Pat Roley
BPA/Marketig
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Marguerita Rolph
Occupational Therapy
Bruce C. Sadler
Int’l Affairs and German
Jordana Sardo
Theatre and Psychology
Diane L. Sater
Physical Therapy
Lyn C Sawyer
English
LoriL. Scallon
Physical Therapy
Sarah Schad
BPA/Management
Marie A. Schultz
Yolanda Scott
Psychology and Sociology
Myrna Secretario
Political Science
Jeff P. Seifert
Sociology
Susan Shafroth
Art
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Craig A. Shaw
BPA/Marketing
Daniel R. Sheeler
BPA/Marketing
Angela J. Sheppard
Physical Education
John F. Shickich
Business and Economics
Laurie A. Short
BPA/ Marketing and
Textiles
Sondra I. Siegel
English Lit
Gregory Silvey
English
Cindy Sloane
English/Writing
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Deidre A. Smith
Urban Affairs
Sherri Smith
Politics & Gov’t
Richard H. Soth
BPA/Marketing
Janet K. Stanton
Music
Holly M. Staples
Education
Sharon L. Steinmann
Occupational Therapy
Janelle Stelson
Politics & Gov’t
Lisa K.Stenseth
Int’l Business and Economics
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Paul R. Stevens
Psychology
Cathy Stewart
Education
Rick D. Stewart
Physical Therapy
Kevin W. Stormans
Business
Leslie A. Swindells
Int’ l Affairs and French
Barbara L. Tabbert
Elementary Education
Massoud Talaie
Physical Therapy
Katsuji Taniuchi
Art
Jessie I. Tapp
Elementary Education
Cynthia H. Tate
BPA/Marketing
Kaari L. Taylor
Physical Therapy
William Brad Thayer
Interdisciplinary Studies
i
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John R. Thomas
Political Science and Economics
Marti A. Thompson
Occupational Therapy
Mary-Diane Thompson
Communications
A. Brian Threlkeld
History and Politics & Gov’t
Menno J. Tjeerdsma
Business
Patricia M. Tokushima
Psychology
Jeffrey S. L. Tong
Business
Jeffrey S. Trammell
Biology
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Donna E. Treger
Business and Econ
Ann L. Trezise
Physical Therapy
Kathie Trickey
Occupational Therapy
Tony J. Trunk
Business
Robert L. Turner
Business
Gail S. Vance
Education and History
Lorraine A. Volkman
Occupational Therapy
Julie A. Voile
English Lit
Kurt J. Wagner
Comp. Science and Math
Christopher L. Walker
Mathematics
Wendy M. Walsh
Business
Susan M. Warr
Physical Therapy
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James R. Watkins
Theatre Arts
Rodd R. Weber
Economics
Doug Weisbart
BPA/Marketing
Dena L. Weisgerber
Politics & Gov’t
Yvonne A. West
Sociology and Education
Christy L. White
BPA/Accounting
Brian P. Williams
Int’lBusiness
David A. Williams
BPA/Accounting
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Julia Williams
Biology and Art History
Kenneth W. Willman
Economics and Politics &
Gov’t
Richard H. Wilson
Urban Affairs
Michele Wirth
Physical Therapy
Michael D. Woerner
Math and Economics
Shari A. Woodburn
Occupational Therapy
Stephen S. Woodland
Music
Floyd D. Woods
BPA/Management
Lyvonne C. Yasaka
Occupational Therapy
Kemble R. Yates
Math and Economics
Randy K. L. Yim
BPA/Finance
Barbara R. Young
BPA/ Marketing
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Frances M. Zembal
Politics & Gov’t
Dace I. Zitars
BPA/ Accounting
! I
Mot Pictured:
Stella Cabana
Billie L. Hulet
Education
Donald M. Kirkpatrick
Chemistry and Psychology
Tony Lockwood
BPA/Marketing
Cam MacMillan
Charles P. Reininger
BPA/Marketing
Willow Rezentes
Jim Rohlfing
Biology
Nancy Scarlett
Dan Smith
Maggie Smith
BPA/ Marketing
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Will We Remember These Faces?
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The Academic Environment
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The University of Puget Sound is a
diverse community: faculty from all
over the United States and students
from the Atlantic Seaboard, from
Southern California, from Hawaii and
even Asia. The University provides op¬
portunities in an array of academic
areas including the traditional and the
innovative. The emphasis on liberal
education is reflected in the University’s
Core Curriculum which according to
Pres. Phil Phibbs, will provide “ an
education for a lifetime.”
In this college environment students
are learning how to think for
themselves, how to ask the right ques¬
tions, and how to make decisions that
will effect the rest of their lives.
119
Presidents Staff: David Dodson, Dean of Student Services;
Aaron Peterson , ASIPS President; Shirley Bushnell, V.P. Univer¬
sity Relations; George Mills, Director of Admissions; Greg
Brewis, Asst , to President; Wilma Cox, Director of Public Rela¬
tions; Ray Bell, V.P. Finance; President Phillip Phibbs.
Dean of Students Staff Front Row (L to R): Karen Grove,
Kathy Witt, Linda Rust, Mae Sprenger and Sue Ahlluern. Back
row: David Dodson, Bob Stremba , Phyllis Lane, Judy Sweeney,
Eula Mazique, Jim Davis and Serni Soldiarios.
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Administration
The backbone of the University lies in the proper administra ¬
tion of goals and priorities set forth by our Board of Trustees.
Led by President Phillip M. Phibbs, Ph.D., the University
Presidents staff has gained the reputation of being not only effi¬
cient and academic but sensitive to student concerns and
problems.
President Phibbs is assisted by Vice-President of Finance
Roy Bell, Vice-President of University Relations Shirley
Bushell, Academic Dean Thomas Davis, Dean of Student Ser-
i vices David Dodson (the newest member of the staff ), and the
Assistant to the President Greg Brewis. Together these people
have invested hours and still will to insure that the academic
educational standards are attained.
. Yet, no other institution would be so lucky as the University
of Puget Sound to have a more successful Board of Trustees.
With the dedicated tenure of Chairman Norton Clapp, the
University has undergone the greatest positive developments
that to most schools are only dreams. Along with President
Phibbs and Norton Clapp, the University trustees not only give
their time but also opportunities for the betterment of
academic curriculum, student life and physical plant.
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Learning Skills
The Learning Skills Center offers students the
opportunity to improve their math, writing and
study skills through individual sessions or small
group courses and workshops. The center also
provides tutorial service in specific areas.
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The Collins Memorial Library Staff
The people who work at Collins Library are here to destroy the myths that libraries hide themselves from view, that they are dark,omy, unapproachable places. We are here to answer your questions and to help you use library resources. Our main purpose isDrovide service to you, our users.
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History
In the beginning . . . and from
that point on . . . History at the
University of Puget Sound.
Whatever one intensifies in An¬
cient Greece, Rome or China, the
concept of what has happened,
and the record of that event, with
what could, might or probably will
happen in the future always plays
in the minds of the professors of
History.
Back row: Walter Lowrie, Bill Breiten-
bach, David Smith, Suzanne Barnett ,
Theodore Taranovski, Terry Cooney
Front row: Ali, Florence Phillippi
APCS Front row: Dana Madden, Emily
Read, Leslie Taylor Back row: Tina Marie
Ybarra, Anita Pati, Rich Heller, Karen
Koehmstedt
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Politics and Government
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The Politics and Government Department at GPS has had a
busy year. As well as continuing and encouraging the understan ¬
ding of the ideas of politics the staff is involved in other activities
as well. The department hosted the Pacific Northwest Political
Science Convention this past fall in which department head Paul
Heppe is president. Both Heppe and Priscilla Regan have spoken
at national conventions and many other members of the staff
have presented papers to academic professional meetings. David
Balaam has written a book entitled “ Food Politics, The Regional
Conflict’’ , which has just recently been published.
Associated with the department are two organizations, APGS
and the Model UN. Along with these and the talented professors,
students may become involved and easily develop intellectual
awareness as well as learn the basic concepts of government and
politics.
¥4 A- \- i1\l k r.
Faculty: Paul Heppe, Priscilla Regan. Not
Pictured: David Balaam, Craig Gunter , Ar-
pad Kadarkay, and Katherine Petrinovich
Model UN
125
Business and
Public Administration
The largest school at the University of Puget Sound is the School of
Business and Public Administration, with 30% of the total number
enrolled in the University. The school boasts a faculty of 17 who advise
and counsel as well as administrate the courses needed for the Bac¬
calaureate and Master’s degrees. In addition to the many seminars, lec¬
tures and extracurricular engagements, like field trips and guest
speakers, the academic environment is enhanced with two Honorary
business Fraternities, Alpha Kappa and Phi Chi Theta.
Dorothy Koehl, John Rutland, John Dixon, Keith Maxwell, Enna Roulier, Cleveland
Futch, Denis Umstot.
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Phi Chi Theta Front row: Brian Williams, Lynda
Shepard, Susan Tanouye, Billie Adkisson Second
row: Jeff Wissing, Mary Wojtulewicz, Elizabeth
George Third row: Lisa Bailey, William, Kaneko, Joy
Sidman Fourth row: Stephen Eronemo, Sandy
Black, Chris Llobregat, Daniel Bader, Caty Shanholtz,
Mandy Yamauchi Fifth row:Doug Collier, Prof. Roy
Plooey (Honorary Member), Stuart Morrow, Tami
Stukey Sixth row: Angela Pratt, Andrew Spence,
Richard Okiuye, Carol Deutsch, Doris Anderson
(Honorary Member), Jim Parker, Janice Kugler Top
row: Todd Startzel, Jeffrey Blauer, Kevin Stormans,
Caroline McDaniels, Grey Sundberg, Jerry Leishman
Alpha Kappa Psi Front row: Debra Anderson, Mag¬
gie Smith, Barbara Young, Evelyn Lloyd, Sam Lee,Cynthia Henry, Cindy Luke, Allison Cawdrey, David
Williams Second row: Vicky Richardson, RenaMcGraw, Tammy Marson, Noel Fugii. Third row:Tammy Woodmansee, Laurel Parker, Kelly Osborn,Sue Skinner Top row: Lisa Smallman, Shelley Win-ship, Julie Vammen, Leona Pak
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E c o n o m i c s
T h e p r o b l e m o f t h e e c o n o m y b e c o m e s q u i t e c l e a r
w h e n s t u d y i n g w i t h i n a n y
E c o n o m i c s c o u r s e .
O u r
f a c u l t y
c a r r i e s a
d i s t i n g u i s h e d a i r w h i c h
,
b e l i e v e
i t o r
n o t
,
m a k e s
t h e
s t u d y o f E c o n o m i s
f u n . T h e
c o u r s e
b o o k s a n d t e x t s w h i c h a r e u s e d a t
Q
.
P
.
S
.
w e r e
a u t h o r e d
b y
o u r o w n M i c h a e l V e s e t h , t h a t a l l o w s a
m u l t i p l i e r e f f e c t u p o n o u r o w n
i n s t i t u t i o n a l
e c o n o m y .
A
s c h o l a r s h i p f u n d f o r e c o n o m i c s
s t u d e n t s r e c e i v e s
t h e
r o y a l i t i e s
f r o m t e x t s w r i t t e n b y
o u r
e c o n o m i c s p r o
¬
f e s s o r s .
I n a n y
c l a s s
y o u c a n e x p e c t
t o h e a r
“
C e r i t u s
P a r a b u s
”
, “
B o n T i e s
”
a s w e l l a s
“
B o n B o n s
”
t o
l i g h t e n
y o u r
d a y
.
(
L t o R
) B r u c e M a n n , R u s s S i n g l e t o n
,
E r n i e C o m b s
,
M i c h a e l V e s e t h
,
W a d e H a n d s , D o u g
G o o d m a n .
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Computer Science
& Math
The Computer Science and Math department
is a combination of two fields which are growing
in strength and demand. Students are ataining
their respective degrees to pursue graduate
study or to apply it in a business environment.
The mathematics department offers basic and
specific service courses for the general student
body and specialized courses for the “ major”
students.
Chairman Ron VanErkevort and faculty con¬
centrate on offering the best possible alter¬
natives for their students in this growing area.
/ i* i&
Faculty: Seated — JohnLantz, L to R — Bruce Lind,Vill Sims, John Riegsecker, Bob
Matthews, Edward Goman,
David Scott, Dale Mueller, John
Blakeslee, Ron VanEnkevort,
Jerry Kerrick
I
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Angel Flight Faculty: MSGT. Kain, Capt. Love, Capt. Myers, Col. Schaefer, Capt. Vincent, TSGT. Tramblay.
Seated: Donna Dabney, Jan McConahey.
The program of Aerospace Studies at UPS offers a diverse curriculum as the courses taught deal with different facets of flight,
from Private Pilot Ground School to Advanced Air Force ROTC Training. The courses offered are in three sections: general military
courses, professional officer courses, and field training courses which are conducted at selected Air Force Bases.
Dept, head Col. Thomas Schaefer is a new arrival to the University this year. He adds somewhat of a uniqueness to both the dept,
and the University in that he was part of the group held hostage in Iran in 1979-80.
Two societies affiliated with the Aerospace department are the Angel Flight and the Arnold Air Society which, along with the ex¬
pertise of the staff , give students the opportunity to obtain their desired knowledge and goals.
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American Chem Society Front row: Jay Lindquist, Lynn Allen, Tracy Morrison Back row: Don Kirkpatrick, Mike Hudspeth, Darrell Davis, Eric Prestbo,
Dave Emery, Rick Johnston
Chemistry
Along with those students preparing for a professional
career in chemistry, this department presents a flexible,
broad based curriculum conceived to meet the needs of
students who are training for careers in teaching, science
writing, medicine, dentistry, business, Physical therapy and
engineering.
The staff extends over a particularly wide range of exper¬
tise. Not only are the basic sub-disciplines covered but the
members are also interested in forensic chemistry, polymer
chemistry, clinical chemistry and nutrition and environmen¬
tal applications. The students are also given a considerable
amount of space for research and an unlimited access to
computer terminals.
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Faculty (L to R): Jeff Bland, Kieth Berry, Tom Rowland (Chair), CurtisMelhaff, Ken Rousslang, Bill Dasher
I
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With the addition of a new graduate Student, the Geology Robert O’Malley, Norman Anderson (chair), and Stuart Lowther.
department continued to look for its own “ piece of the rock” in
1981-82. The long hours spent by students on the UPS
ockpiles were well worth it for those in search of a Geology
Tiajor. Hopefully, the department will continue to grow and
bring Geology a mine of new talent in future years.
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P h y s i c s
T h e
D e p a r t m e n t
o f P h y s i c s
b r i n g s
f o r t h
a b a s i c n a t u r a l s c i e n c e
w i t h
a p
¬
p l i c a t i o n s
i n
m a n y o t h e r r e l a t e d a n d
a l l i e d
f i e l d s
—
c h e m i s t r y
, b i o l o g i c a l
s c i e n c e s
, e n g i n e e r i n g
,
a s t r o n o m y
,
o c e a n o g r a p h y
,
e n v i r o n m e n t a l
s c i e n c e s
a n d M a t h e m a t i c a l
p h y s i c s . T h e
p r o
¬
g r a m p r e p a r e s s t u d e n t s f o r
e m p l o y
¬
m e n t
i n
i n d u s t r y o r
g o v e r n m e n t
,
o r
f o r
a d v a n c e d
s t u d y
i n
g r a d u a t e s c h o o l
.
F a c u l t y
S t a n d i n g
:
J i m
C l i f f o r d
,
F r a n k D a n e s
,
F r e d S l e e
S i t t i n g :
B e r t
B r o w n
, M a r l i n N e l s o n
-
i
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!
*
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(L to R): Billie Fitch, Ed Herbert, Pam Yorks, Mike
Gardiner, Eileen Solie, Ernie Karlstrom, Eric Lin-
dgren (Chair), Jeff Morse
NVIROI
The Biology Department at CJPS offers
an undergraduate program which mirrors
the scope of modern Biology, from
molecules and cells through organisms,
populations and ecosystems.
This division of the sciences offers a
wide range of facilities that benefit
students interested in graduate studies
from the Pre-Medicine to Marine Biology.
The James R. Slater Museum of Natural
History and the honorary Phi Sigma spon¬
soring seminars, field trips and tutoring; it
is no surprise to find that the Biology
Department is among the most highly
respected in the state of Washington.
T A.
i
%
^7
-inO
i
;
i
!ront (L to R): Steve Rogers, Becky Batiansila, Lynn Keith (President) Dave Emery. Back: Joanne Leorey, Carol Spangler, Ed Hebert, Gretchen
.entz, Mike Campbell, Jim Rohlfing
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Physical Therapy and
Occupational Therapy
One of the many attributes at CIPS is the exceptional OT/PT program.Many students were attracted to UPS for this educational opportunity.
Occupational Therapy strives to help an individual form daily tasks
related to work, play and self care. Physical Therapy works toward help¬
ing an individual gain pain-free strength and coordination.
The objectives of the school of OT and PT consist of attaining the
knowledge, skill, and attitudes required in helping the disabled. One may
have noticed the PT students hobbling around on crutches and wheel
chairs. This is experienced in order to teach the students what the general
attitude toward the disabled actually is.
These two highly competitive programs are extremely demanding interms of course study. The OT program accepts forty students per
semester while the PT program only accepts thirty students out of 150 ap¬
plicants per year.
Standing, L to R: Sharon Fultz, Suzanne Olsen, Kris Dunn, Harriet Richmond, WatsonWade, Joyce Kovell, Juli Evans, Roger Williams, Steve Morelan, Kathy Hummel. Sitting, Lto R: Margo Holm, Sandie Olsen, Lynn Chandler, Carol Kus.
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P h y s i c a l E d u c a t i o n o f t h e U n i v e r s i t y o f
P u g e t
S o u n d
i s a n i n -
t r e g a l
p a r t
o f t h e a c a d e m i c c u r r i c u l u m . T h e b a c k b o n e o f t h e
p r o g r a m
l i e s
w i t h
t h e
s w i f t a n d p r e c i s e g u i d a n c e o f t h e
D i r e c
¬
t o r a n d h i s s t a f f . F r o m v a r s i t y
f o o t b a l l
,
v a r s i t y
w o m e n s
b a s k e t
¬
b a l l
,
i n t r a m u r a l f r i s b e e
,
g o l f t o s c u b a d i v i n g
, d a n c i n g , a n d
b o w l i n g
—
y o u r
t a s t e s a r e
o n l y
t i c k l e d b y t h e n u m e r o u s o f f e r
¬
i n g s . A
k n o w l e d g e a b l e
s t a f f w h o t e a c h e s b a s i c s
,
s h a r e s
s t r a t e g i e s
,
a n d e n j o y s
t h e
s p o r t s t a u g h t
,
c r e a t e s a p l e a s a n t e n
¬
v i r o n m e n t f o r t h e p h y s i c a l p a r t
o f
y o u r
e d u c a t i o n a t C I .
P . S .
F a c u l t y
(
L
t o
R
) :
R o n S i m o n s o n
,
T o m C r o s s
,
D a w n B o w m a n
,
R o b e r t a W i l s o n
,
J o e P e y t o n
, a n d C h e t
H o v d e
.
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E d u c a t i o n
O u r m i s s i o n
i s t o s h a p e t h e m i n d s o f
t h e f u t u r e . T h e
U . P . S .
S c h o o l
o f E d u c a t i o n d e a l s w i t h t h e
p r i m a r y
d e v e l o p m e n t
o f
e l e m e n t a r y e d u c a t i o n
,
a n d s e c o n d a r y e m p h a s i s
o n t h e i n s t r u c
¬
t i o n a l f i e l d s
. N o t
o n l y
t h e
r e a d i n g , w r i t i n g
,
a n d a r i t h e m a t i c
,
b u t
m u s i c a l
,
l i b e r a l
p h i l o s o p h i e s
a n d s t r a t e g i e s
i n v o l v e d
i n
t h e
a c a d e m i c e d u c a t i o n o f o u r y o u n g
. W i t h o u t t h e
c o r n e y
-
o v e r
-
t o n e s - o n e
o u g h t
t o f e e l f o r t u n a t e
t h a t
o u r S c h o o l o f e d u c a t i o n
i s
p r o d u c i n g
e x c e p t i o n a l
a c a d e m i c
m i s s i o n a r i e s
t o
l e a d a n d
s h o w o u r
c h i l d r e n .
F a c u l t y :
D i c k
H o d g e s ,
B a r b a r a H o l m e , P a m S t e v e n s
,
L i n d a
C o c k r e l l , J o h n
E n g l i s h
,
R a y R o u s s i n
,
M i l t o n
H o g t
,
J o a n
R a p p
, G e o r g e M i l l e r
, N o r m H e i m g a r t
-
n e r
,
E d i t h R i c h a r d s (
s t a n d i n g
) B o b S t e i n e s
,
B o b H o s t e t t e r
s
k
.
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Psychology
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Psycho . . . ology!! Proteining knowledge, our
Professors of Psychology are enabling the
students of the University of Puget Sound to
understand primal-Freudian tendencies that dic¬
tate our every motivation. From the blank slate
we are born with — through the major fun¬
damentals of our frame-of -reference to the com¬
plex human relations and mutations that exist in
our world today, the Department of Psychology
enjoys and encourages the study and com¬
prehension of the mind.
Theodore Sterling, Cynthia Envin, Michael Tate, Donald Pan-
nen, Ernest Graham. Seated: Stephen Gilmour, Margaret
Wild, Daniel Envin.
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C o m p a r a t i v e
S o c i o l o g y F a c u l t y :
G e o r g e
G u i l m e t
, L e o n
G r u n b e r g ,
A n n
N e e l
, C h a r l e s I b s e n
,
a n d
s e c r e t a r y
R o g e n a
O l d s
.
R e l i g i o n a n d
C o m p a r a t i v e S o c i o l o g y
T h e C o m p a r a t i v e S o c i o l o g y d e p a r t m e n t a t U P S o f
¬
f e r s a w i d e
v a r i e t y
o f
s u b j e c t
a r e a s
r a n g i n g
b e t w e e n a
g e n e r a l
l i b e r a l a r t s
e x p e r i e n c e
t o r e l a t e d
g r a d u a t e
a n d
p r o f e s s i o n a l
p r o g r a m s .
T h e o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p
k n o w l e d g e
a n d s k i l l s a n d l e a r n t h e o r i e s o f
a n a l y s i s
a n d c o m m u n i c a t i o n a r e r e a d i l y p r o v i d e d b y t h e
t a l e n t e d
t e a c h i n g
s t a f f .
A s w e l l a s
b e i n g
i n v o l v e d
i n
U n i v e r s i t y
a c t i v i t i e s
s o m e m e m b e r s o f t h e d e p a r t m e n t a r e w r i t i n g a n d
r e s e a r c h i n g
o n v a r i o u s
t o p i c s
.
M a r g a r e t
N o w a k i s d o
¬
i n g a s t u d y o n T i b e t a n r e f u g e e s w h i l e G e o r g e G u i l m e t
h a s
j u s t
r e c e n t l y
w r i t t e n a m a n u s c r i p t o n
e n t r o p y
.
L e o n
G r u n b e r g
h a s h a d a b o o k p u b l i s h e d
a n d a t t h e
p r e s e n t t i m e
A n n
N e e l i s o n s a b a t i c a l
i n
M i s s o u r i d o
¬
i n g
r e s e a r c h f o r a f e m i n i s t p r o j e c t
.
L e d b y d e p a r t m e n t c h a i r m a n
C h a r l e s I b s e n t h e
S o c i o l o g y
d e p a r t m e n t
m e e t s b o t h
p e r s o n a l
a n d p r o
¬
f e s s i o n a l
g o a l s
o f t h e s t u d e n t s a n d
c o n t r i b u t e s t o t h e
a c a d e m i c s u c c e s s o f t h e u n i v e r s i t y .
T h e
c o n c e p t
o f t h e U P S
R e l i g i o n
d e p a r t m e n t l i e s
w i t h a b i l i t y t o
e x p e r i e n c e
a n d l e a r n f r o m n o t j u s t o n e
t h o u g h t
o r
o r g a n i z e d r e l i g i o n
b u t f r o m a s m a n y
a s
y o u
c a n . W i t h a
m a j o r
r o l e
i n
t h e P a c i f i c
R i m p r o g r a m
a n d
o n c a m p u s t h e e x p o s u r e
w i l l i n c l u d e J u d i s m , C h r i s
¬
t i a n i t y
,
n o n - b e l i e f
,
a n d I s l a m i c a s w e l l a s
o t h e r s a n d
t h e i r e f f e c t s u p o n
h i s t o r y
.
R e l i g i o n
F a c u l t y :
R i c h a r d O v e r m a n ,
J o h n P h i l l i p s
,
D e l L a n g b a u e r ,
a n d
D a r r e l l R e e c k
.
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The power of knowledge lies in the Philosophy
Department of CJ.P.S. With the chairman, Rev.
John Magee, the department will lead you from the
principles of Kant and Dante, through Ethics and
then to your own Philosophical premises.
(L to R) John Magee, Bruce Altshuler , Doug Cannon.
I
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P i K a p p a
D e l t a
(
F o r e n s i c s ) F r o n t r o w :
S t e v e G e r i n g e r ;
V i c e
-
P r e s i d e n t
,
I s a b e l l e
B a u m a n
;
P r e s i d e n t , K r i s S u s s e r , K e n
P f a u .
S e c o n d r o w
;
L a u r a
D a v i s ,
A d r i a n
B a d g e r ,
L a r r y
B a u m u l e r
,
B e r n i e
P r a t t
;
T r e a s u r e r
.
T h i r d
r o w :
J e a n e t t e D e
J o n g
,
P a n c h o
M e n e n d e z
,
F a y e J a c k s o n
,
K r i s t i n M e s l e r
.
F o u r t h
r o w
: S a n d y
B l a c k
,
J o e l
G l e g h o r n ,
A n n
L a m b e r t
;
S e c r e t a r y
,
M a r k A n d e r s o n
.
B a c k r o w :
K r i s
D a v i s ; C o a c h ,
M a r k T u r n e r
.
A l p h a
P s i O m e g a
(
D r a m a t i c
F r a t e r n i t y
)
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Communication and Theater Arts
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iculty Sitting: Kris Davis, Rick Graves Second row: Tom Somerville, Bur
lisinger, Mary Broz, Louise Bundy, Janet Neil, David Droge, Bonnie Spillman
ip row:Gary Peterson,Carol Josslyn
0
V
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The Communication and Theater Arts Department offers
the student a combination of skills for efficient and effective
communication as well as a knowledge of the history and
technology of modern theater.
This active and popular department is supplemented by
several groups including the Phi Kappa Deltas (Debate and in¬
dividual events team), Readers Theater, and Alpha Psi Omega
(Drama Fraternity).
Readers Theater (Above):Kristin Messier, Jeanette deJong, Ron Chatman,Adrian Badger,Faye Jackson,and Larry Baumiller.
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Foreign Language
Oh la can ee spanika-or-come-oh-tally-vve truly
depicts the displine of a foreign language. With
three program houses — Spanish, German, and
French — students have the opportunity to speak
within their major tongue 24 hours a day or
however long they are within the confines of either
the language classrooms or their house. Also a con¬
versation is encouraged once a week between
students. From Archaic to Romantic, languages
live at G.P.S.
(L to R) Werner Schultz, Barbara Beckman — Sharon, Dan
Clouse, Esperanza Hurza , Renate Hodges, Claudia Mays, Michel
Rocchi, Front — Jacqueline Martin.
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English
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A strong department begins with its personnel
and the English department is blessed with a
prestigious entourage of professors.
Students ponder and study the great literary
works from the past as they strive for proficien¬
cy in their writing skills and knowledge of the
worlds greatest authors.
Chairman Tim Hansen made a major contribu¬
tion of the new literary review published by
ASB, The Crosscurrents Review.
Faculty Sitting: Esther Wagner , Ralph Corkrum, Barry
Bauska, Rosemary Van Arsdel Back row: Phil Hager, Chris
Rideout, Frank Cousens, Michael Curley, Florence Sandler
*
*41
1
The English Majors Association (below).
147
The Art Department, under the direction of
Bob Vogel, is increasing their diversity in the
many fawcets of Art. From Art History of the
Reniassance to Ceramic Sculpture allows UPS
the artistic influences and abilities on campus to
develop and sophisticated. The Art experience
at UPS presents itself in an intriguing and ex¬
citing way which merits the complements of the
University for methods used in teaching and
sharing.
(L to R) Bill Colby, Bob Vogal, Ronald Fields, Ken Stevens,
John McCuistion.
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IThe School of Music accomodates students pursuing Bachelor of
Music degrees in voice or any of the orchestral instruments as well
as Music/Business degree, Music Education or a bachelor of Arts
degree in music.
Rehearsals and individual practice schedules often confine OPS
music students to the music building practice rooms. However, their
notes supply background entertainment for many a slow lecture as
the music travels the campus. A year-long supply of concerts and
recitals featuring top quality guest artists as well as the school and
community groups, provide tremendous opportunities for all to relax
and enjoy the fine level of musicianship upheld here at OPS.
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Faculty Back row: Geoffrey Block, Richard Kessler, James Sorensen (Director),
Lawrence Ebert, Edward Seferian. Front row: Edward Hansen, Thomas Goleeke,
Robert Musser.
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The University Orchestra
Ed Seferian, Conductor
Hi«S-
• •« X*
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The UPS Wind Ensemble
Robert Musser, Conductor
ft
The University Symphonic Band
Dennis Dearth, Conductor
153
The Madrigal Singers
Dr. Bruce Rogers, Conductor
X
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The Adelphian Concert Choir, in their 40th Season
Dr. Bruce Rogers, Conductor
154
VV m\
The University Chorale
Tom Goleeke, Conductor
i
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Jazz Ensemble
Robert Musser, Director
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Left:Frank Hzura, Director of the Career Planning and Placement Office
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T h e L o g g e r
v o l l e y b a l l t e a m w a s n o t h i n g s h o r t o f f a n t a s t i c
t h i s y e a r . A f t e r a
s l o w s t a r t
,
t h e e n t i r e t e a m q u i c k l y
e l e v a t e d t o t h e i r
w i n n i n g
w a y s
.
H e i g h t ,
p o w e r a n d b a l l c o n
¬
t r o l w e r e j u s t a f e w
c h a r a c t e r i s t i c s t h a t p l a c e d o u r
L o g g e r s
i n
t h e p l a y o f f s . W i t h 7 t a l e n t e d
s o p h o m o r e s a n d f r e s h m a n ,
3 j u n i o r s
a n d n o
s e n i o r s
,
G P S i s a s s u r e d o f a s o l i d f u t u r e .
F r o n t r o w (
L
t o
R )
: M a r y
L u n d
,
V e r a
V i l i ,
K r i s D a l e n i u s
, C a r o l y n
B e l l ,
T a m m y B r o w n .
B a c k r o w : D e n i s e D u d l e y
,
R o b e r t K i m
—
A s s i s t a n t
C o a c h ,
D i a n e D i x o n
,
E v e
V a l e n t i n e
,
J e n n i f e r M c F a l l
, M a r y
C a n n o n , L i s a
C o o k
,
P a t t y B r a b e c , S h e i l a
D e F r a n k
,
S c o t t
C u b b e r l y
—
C o a c h .
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Women’s Volleyball Spikes Again!
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Loggers Make History
Front (L to R): Ed West, Jim Dresser, Ron Bagby, Paul Goebel, Alan Rainwater, Jim Chamberlin, Roy Medley, Larry Smith, Buster Crook, Monty Laughlin, KevinReimer, Dave Estes,Rod Drivstuen,BradGobel,Darin Smith. Second row:Bruce Tschider, Matthew Thacker, Brian Thomas,Rick Milton, Rick Lindblad, Les Brax¬ton, Tom Woodward, Jeff Austin, Wayde Stephens, Tom Gunder, Scott Henry, John Gordon, Ryan Spiller, Don Moore, George Newman. Third row: Pat Sherrell,Brent Faulkner, Ken Christie, Greg Heiden, Todd DeCarteret, Mark Leland, Dan Harrington, Craig Morse, John Hearon, Jeff Walters, Bruce Jones, Mark McGillivray.Front row: Mike O’Neill, Brad Bennett, Paul Akers, Mike Paukert, Todd Radcliffe, Brian Threlkeld, George Winterschied, Kalani Voeller, Mark Buchanan, MarshallHansen, Brian Tschider, Scott Stolzenburg, Dan DeLapp, Mike Piha, Ted Perry.Fifth row: Jeff Hunt, John Besterman, Jim Cappa, Mike Nelson, Randy Phelps, JeffHaywood, John Cunninghan, Bob Jackson, Scott Esser, Randy Hynek, Stanley Minkema, Jeff Green. Back row: Tom Mays, Orsen Christensen, Ron Reeves, MikeBos,Brian Paige, Craig Matheson, Eric Bowton, Mike Boone, Joe Bolewicz, Myles Corrigan,Paul Wallrof, Ron Simonson, Scott Renid.
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81 Results (10-1)
GPS 20 Chico
Portland State
Cal State Davis
Cal Hayward
Humbolt State
Weber State
Cal Northridge
Simon Fraser
Eastern Wash.
Cal Pamona
Cl. Santa Clara
12
UPS 21 17
UPS 7 0
UPS 17 9V UPS 17 7
UPS 10 31
UPS 24c 7r , UPS 31 7UPS 7 6'
UPS 28 22
UPS 10 0•• r"
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Faced with 7 of 11 games on the road and playing the best in the west, it was the time topull together and improve with each game. Eliminate mistakes, attack new problems with aclear head, maintain clear vision of direction sought, and respect others for theircontribution.
Ten wins and one loss left these happy moments: CHICO — hang on to preserve the winafter a late rally and successful onside kick late in the game: PORTLAND STATE — down17-3, 90 yard kickoff return and eventual comeback to win; UC-DAVIS — shut ’em out, 7-0WOW or Phew! WEBER STATE — home of rain and steaks, a bad combination for Loggers;NORTHRIDGE — return home and a new offense that exploded; EASTERN WASHINGTON— time to travel, dodge the bullet once again 7-6, oh! for kicker’s life; SIMON FRASER —cheese anyone?; CAL POLY POMONA — who scheduled that fight? “ peanut butter and jel¬ly?” It took a half hour to get it off the roof of our mouths — whew!; SANTA CLARA —comes to town riding on a pony, hit the rain and the BOG and called the game baloney!;NOW WE’RE 10-1, no one left to beat — what’s that? A call from theNCAA???PLAYOFFS??? SURE!!!
Now it’s #3 UPS vs #6 North Dakota State University first ever playoff appearance (notthe last) and an exciting two weeks of media coverage — what a time for the Logger pro¬gram. A great game ensues only to find the Loggers lose in the last five minutes. WAIT UN¬TIL NEXT YEAR!!!
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F a n s
W e r e D a z e d
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F r o n t
r o w
<
L t o R
)
: T o n y
G l e n n o n , M a r k
H e l l e n k a m p , K e i t h
K u b o t a , G u y H u b e r t ,
T
. J .
O
’
B r i e n
,
R i c h a r d
W a r l i c k ,
J o h n G e r m o n d ,
T r a c y
P a y n e
. B a c k r o w
: C h r i
M a r t i n ,
B r i a n
M c K e l v e y ,
T o n y L o c k w o o d , M a t t
G r e e n e
,
M i k e T h o m a s , J o h n
H e p b u r n ,
J e r r y
L e i s h m a n ,
J i m R i t c h i e , P a u l
D o n l o n , M a r k C a m p b e l l
—
A s s i s t a n
C o a c h . T h e
L o g g e r s w e r e
c o a c h e d
b y
J o h n
D u g g a n
.
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*_ The Loggers finished with 17 wins, 3 losses and 2
ties which is the best finish in the history of Logger
soccer. This year, the year, the team won the Whit¬
man Tournament in which no goals were allowed by
the great Logger defense.
At home, the Loggers remained undefeated which
gave the large crowds something to cheer about. The
team is confident that the fans will have more to cheer
about next year because they will only lose one team¬
mate to the world.
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I Cheerleaders
4
Front row:Susan Veterane, Myki Valentine, Linda Black Back row:Carla Phaneuf ,Carmen Comstock, Christie Lindeman
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Tough Team Looks Toward Future
Playing in the tough Northwest College Women’s Soccer Association Division A, the Lady Loggers finished with a 3-6-1 record ir
fourth place (behind Oregon, CL of Washington, Western Washington Cl. and ahead of Oregon State CL and Washington State Cl).
Against Division B teams, the Loggers were undefeated (4-0). In the post season regional tournament, the Loggers finished third
losing only to the eventual winner, Western Washington Cl. Starting seven sophomores and four freshmen, the Loggers are definate
ly a team of the future!
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Front row: Ava Williams, Jeanie Mansour, Beth Adams, Gail Smith, Lori DeRocher, Linsey , Denise Boyer, Sandi Wilson, Debbie Boseck, and Naini Baldocchi B<row:Stacy Howe, Joanie Williams, Kathy McKinney, Kip Foster, Stacey McCrath, Lorri Etka, Ann Taylor, Wendy Maners, Barbara March, and Kim Noakes
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Cross-Country: On the Road
Cross country is a combination of hard work, dedication and giving 100% in races. . . 20x400 meters, 5x29th Street Hill — gruel¬ing workouts ... The Logger cross-country team, led by captains Jon Leachtenauer, Bill Boggs, Diane Thompson and Cindy Henryand with the addition of several talented Freshmen, represented the school well in six intercollegiate meets. Theresa Wilkison andKathy Parnell went to and raced well at Nationals in Montana. This season will be remembered for the team unity and the storiestold by Chris Luther on the long road trips.
Front row: Laura Wood, Jon Leachtenauer, Coach Chris Luther, Kathy Parnell, Lori Kelley. Second row: Diane Thompson, Steve Simons, Claire Leong, CindyHenry, Therese Wilkison, Colleen Baker, Nicole Marshal, JoEllen Howard, Janet Link, and Daniel Fall. Back row: Tom Nolan, Inge Heggemess, Doug Bergman,Craig Stump, Mary Ann Cooper, Sharon Watson, Ted Crone, Keith Painter, Eric Dillingham, Bill Boggs, and Don Beavlieu.
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Lacrosse Begins a New Tradition
Often referred to as the “ fastest game on two feet,” lacrosse is also the fastest growing sport in the Northwest. Logger lacrossecame about through the persistent efforts of many dedicated players. This building season of play in the Pacific Northwest LacrosseAssociation will be looked back upon as the beginning of a great UPS tradition.
Front row: Carl Solid, Nick Calcagni, Fritz Westerhout, Chuck Reininger, Mike Curry. Second row: Chris McReynolds, Matt Duryea, Todd Radcliffe, Geoff Allard.Back row: Jon Maier, Karl Hickel, Neal Ambrose, Pete Smith, Kevin Duncan, Coach Dave Glass, Steve Bridal. Not Pictured: Dave Sammeth, John Toomer, FredStecher, Mike Leach, James Besley, Jeff Roberts, Tom Leston.
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Front row:Randy Dolan, Keith Painter, Stuart Kamitaki. Second row: Jim Im-
lay, John Hite, Paul Andrews, Hunter Bancroft, Tim Prasil, John Bronson. Back
row:Shane Neal, Phil Drews,Evan DeMuth,Bill Patton,Erik Glatte, Scott Gulick— captain,Peter Jackson.
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Smoke On the Water
The decade of the 80’s continues to be a bright one for rowing. Early race results for 1982 show the men’s and women's teams to» more competative than in past years. The coaching staff attributes this to the quality of athletes turning out for crew and the in-eased practice time available with the new facilities, built through alumni support in 1981. If this trend can be maintained, theniversity of Puget Sound crew should remain a dominate contender in Northwest collegiate rowing.
bnt row: Val Rullman, Julia Koster, Laura Lee, Candy Rogers, Candace MacRae, Ann Stevens. Second row: Alisa Bell, Jennifer Ricks, Linnea Knudson, Ruthin Knudsen, Lisa Haserot, Anne Smith, Charlene Meek. Back row:Claudia Niccoli, Susan Hodder, Allison Cawdrey, Meredithe Moore, Gina Valente.
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Front row: Donna Balmer, Betty Sigurdson, Cheryl Ronholt, Sue Semrau, Pol¬
ly Vaughn Back row: Coach Chet Hovde, Andrea Alexander, Annette Foley,
Caron Zcch, Sue Armstrong, Patricia Dorman, Asst. Coach Angela Sheppard
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Women Drive to Playoffs
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The Women’s Basketball team was awesome this year, they
finished second in Region 9 of Division III. This second place
finish was good enough to send our Loggers on to regionals
where they were ranked second out of sixteen teams.
Some of the feats that our Loggers accomplised were first in
highest number of points scored per game, 73 points, highest
team field goal percentage, 47%, and they possessed the
leading free throw percentage in their division with 66%.
With the loss of only one player due to graduation, we can
expect our Loggers to continue their winning ways in the
future.
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Team picture. Back row: Bill Perez, Norman Brown, David Lindstrom, Dan
Domey, Dave Watkins, Kevin Todd, Don Zech, Wayne Ricarte, Rally Wallace.Front row: Jerry Williams, Bill Bakamus, Brian Hopkins, Pat Strand, John
Pariseau.n
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With the loss of key players last year, the 1981-82 season
was a rebuilding adventure for the Loggers. New talent emerg¬
ed on the front line which hints at the promise of future
triumps for the Loggers. It was the first time in years that our
team did not make the playoffs but we can look back on the
1981-1982 season with pride and with great hope for the
future.
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“ Team” Emphasis Inspires Track and Field
TEAM! University of Puget Sound Track and Field teams combined efforts this year to create a team atmosphere. This at¬
mosphere was a vital part of the team’s success. Both the men’s and the women’s co-captains worked with their teammates to
create a combination of quality performances and a whole lot of fun!
i Men’s Team: Front row: Jeff Green — cocaptain, John Williams, Anthony Hemstad, Bhrett Monroe, Lee Lambert, Vic Horne, Dean Talley. 8econd row: TedCrane, Fred Alcorn, Clarence Bazar, Jim Bennett, Jeff Trammell, Jon Leachtenauer, Coach Chris Luther. Back row: Coach Joe Peyton, Ken Christie, Steve Simon,
Paul Fawcett, Don Erikson, Dave Estes, Walter Hines — cocaptain.
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Women’s Team: Front row: Ava Williams, Vicki Chappell, Inge Heggerness, Colleen
Baker, Charon Watson, Maureen Hood. Second row: Kim Scott, Vera Vili, Nicole Mar
shall, Therese Wilkinson, Chris Pollinger, Paula Mueller. Back row:Coach Chris Luther,
Lori Kelly, Diane Thompson — catpain, Stacy Howe, Stephanni Hoza, Kip Foster, AllisonMendenhall, Janet Link, Coach Joe Peyton. Not Pictured: Marlene Dean — captain.
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Women Take to the Baseline
Front row: Holly Rogers — Captain, Julie Hultstrand, Amy Hunt, Merrill Kelley, Erin Watanabe and Cindy Zeigler. Second row: Dawn Bowman — Coach, Patty
Greenop,Leslie Pirn,Beth Sehrer, Joanie Williams,Leslie Crow and Lisa Perkins.Not pictured: Darla Steenburgen.
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Netters Aim for Wins
After last year’s 105 record, Logger netters are again looking forward to
another winning season. It will not be easy because their number 1 and 2 players
along with their number 1 doubles team did not return to this year’s squad. “ But
we have some good new players who are willing to work,” says Terry Lane, the
Logger's assistant coach.
Front row: Kurt Lundquist, Keith Peterson, Scott Rich. Back row: John Bottum, Charles McCor¬
mick, Chris Hall, Doug Bremner, Kraig McLeod, Terry Lane — Assistant Coach, Paul Picardo,Robert Irvine, Scott Shera, Rudy Landram, Coach Don Ervin, Robert Osier. Missing: Darrell Davis
and David Sackman.
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Logger Baseball Is Looking Up
Front row: Eric Garrett, Tom Turner, Todd Goldberg, Jim Doslch, Charles Louis, Don Moore, Brian Joiner, Kraig Keltner, Dan McDonald.Back row:
1 Coach Ron Reeves, Ken Gunderson, Bill Andrews, Cory Darlington, Jeff Larson, Steve Gest, Coach Dave Miyake, Larry Faber, Bill Backamus, Scott
Dull, Randy Mauk, Steve Webb, Tim Bruya, Randall Kaya, Brad Gobel and Coach Rick Hacker.
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The 1982 University of Puget Sound baseball team is looking towards
a successful season as a NCAA division I independent contender. UPS
baseball is unique because it is the only sport here that competes at theNCAA division I level.
Head coach, Ron Reeves, and assistant coaches, Dave Miyake and
Rick Hacker, feel that the Loggers will pack plenty of punch with the
bats. The Loggers had the second highest team batting average (.290)
in the NORPAC League. Last season trailing only NCAA powerhouse,
Qonzaga University. The big question for the Loggers this season will be
pitching. Junior, Tom Turner, will definitely be the ace of the staff. If
Turner can get some help from juniors Bill Backamus, Scott Dull,
sophomore transfer, Randy Kaya, and freshmen Dan Domey and Todd
Goldberg, the pitching staff should be solid.
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Fastpitch Is Loaded
With Experience
The women’s 1982 fastpitch team has five returning players this year.
They are: Sheila Knapp, Angela Sheppard, Betty Sigurdson, Beth Adams
and Mary O’Toole.
Having returning piayerls with experience in collegiate competition will
add depth to this season, the experienced players combined with the new
team members will make this year’s fastpitch team a strong contender for
a regional berth.
Front row: Beth Adams, Sandy Wilson, Angela Marie Wall Shepherd — co-captain, BettySigurdson.Second row: Mary O'Toole, Kim Noakes, Sue Baldy, Jenny Faller, Sheila Knapp— cocaptain. Back row: Coach Debbie Hanson, Pam Boor, Traci Sharpies, Tina Campbell,Karen Gray.
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!Bowlers Strike Well
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l’s Team Front row: Hans dllland, Ron Affolter, Steve Rogers Back row: Women’s Team Front row: Paula Hardin, Gina Marsico, Connie Perkins Top
I
i
i
:h Hardin, Randy Hrebik, Marilyn Gahan, Coach row:Tracy Choy, Kawehi Papalimu Not present: Yvonne West, Kim Brook
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Front row: Nancy Andrews, Wendy Thompson, Tiina Kosenkranius, Patti McEuen, Susan Christianson, Joy Sidman and Cathi Clark. Second row: BridgetGourley, Gwen Gwilym, Nanci Crowley, Dawn Carpenter, Team Captain Kathy Knutson, Kitsy Lee, Laura Loomis. Kristi Lee and Adele Pierce. Third row: YvonneSwinth, Cheryl Eichner, Karis Sinderson, Leslie Crow, Sandy McVittie, Team Captain Nancy Brumbaugh, Liz Vandervalk, Carrie Roach, Karen Jost, and NancyJames. Back row:Swimming Coach Rick Unrue, Diving Coach Roy Young, Michele Ames, Gael Goodwin, Cheryl Mills, Alexey Rudolph, Manager Debbie Piatt and
Judy Johnson.
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Women Swim To Nationals
The women swimmers and divers finished their seventh season with
as record of five wins and five losses, recording wins over Washington
State, Central Washington, Pacific Lutheran University, University of
Montana and University of Alberta.
The NCWSA Large College Regional Championships saw the Loggers
move up another notch this year to a fifth place finish and qualifying
ten women for the NCAA Division II National Championships at Nor-
thesat Missouri State University. The team of Michele Ames, Cheryl
Eichner, Karen Jost, Kathy Knutson, Tiina Kosenkranius, Larua
Loomis, Patti McEuen, Adele Pierce, Karis Sinderson and Liz Vander-
valk took the Loggers to a twelfth place finish by making the finals in
18of the 20events in which they were entered.
The women’s swimming and diving team has now earned the distinc¬
tion of being the number one private college team in the Pacific
Northwest.
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Top: Steve Schmidt, Bob Moore, Leo Kosenkranius,
Trevor Jones, Craig Deines, Tom Roth, Jim Cahill, Scott
Hamilton, Tom Wick, Jerry Everard, Chris Sollars, Web-
jorn Nielson Middle: Bill Dougherty (hanging), Robb
Powers Bottom: Bob Jackson, Lyle Nalli, Coach Don
Duncan, Brian Fitch, Dave Rainbolt, Manager Tom
Moore
Loggers Make Waves
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The GPS men’s swimming team experienced its most successful
season in 25 years. The Loggers had a dual meet record of 8 wins
and 3 losses. Losing only to Division I teams.
UPS took second place in the North Pacific Conference Champion¬
ships, then Finished second in the NCAA Division II National Cham¬
pionships, its highest finish ever.
Senior Bob Jackson completed his swimming career with seven
NCAA II national championships in the 100 and 200 breaststroke
and for the second year in a row, he also competed in the NCAA Divi¬
sion I championships at Milwaukee in the 100 yard breaststroke.
Jackson took First in the consolation finals with a time of 55.10. This
finish was good enough to place him seventh amoung Division 1
swimmers.
The UPS 400 medley relay team of Trevor Jones, Bob Jackson,
Tom Roth and Tom Wick successfully defended its national title in
the NCAA meet for the third consecutive year.
Loe Kosenkranius won his first individual national championship
by winning the 200 backstroke at NCAA to finish off a terrific season
for the Loggers.
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The Main Events
Special Events Highlight Year
There is a balanced student lifestyle at GPS due to the abundant extracurricular ac- Wtivities that accompany the academic life. A student may participate in the actual planningof the event, or participate through his attendance.
Lectures, campus films, cultural events, concerts, special events such as Homecomingand the Spring Luau, Showcase, Dances, and Inside Theater productions are just a sampl¬ing of the most popular “ main events” on campus.
It is fortunate for this small University and for the city of Tacoma to have such a varietyof activities from which to choose.
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For those in need of a break from the academic rat
Pictured on this page is a group from Green River Community College.
I
t
Irace, the student programs office brings to you “ live”
entertainment in the Sub lounge. Whether it be the (IPS
Jazz Band, our own Terry Lane or a travelling comedian, i
Showcase is a positive addition to student life at GPS. I
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Lectures
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The Lectures committee had a goal of bringing speakers who wouldstimulate thought and entertain the CPS community. Speakers such asThomas “ Brubaker” Murton, G. Gordon Liddy, Chet Fuller, and JeanKilbourne helped to achieve this goal. i
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Songs, Shopping Carts, Victory and
“ The Ark”
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- Once again UPS Alums made their annual returnto their Alma Mater. However, this year the Special
Events Committee ought to receive an award for
their most enjoyable weekend they produced.
From the usual songest with its unusual emcees,
to the winning football games and half-time shopp¬
ing cart race, to the grand finale on the Superferry
Hyak with two bands and a mass of UPS students
aboard, the weekend was a true success and a
highlight of the fall semester.
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Homecoming
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The Spirit of Christmas at (JPS
Can it be that in the midst of finals and
without snow that this campus can get in the
Christmas Spirit? Through the efforts of
some special people, we did have a Christmas
Season. The SPURS hosted their annual
Christmas banquet, candy-grams were sent
and many decorations were put up. Santa
even visted Todd Hall!
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Cultural Events
The (IPS Cultural Events Committee is dedicated to presenting the performing arts to the GPS and Tacoma communities. Theirpledge in '81-’82 was to educate as well as entertain as they brought to us performances from Albert Einstein: The Practical Bohe¬mian, The Trinidad Tripoli Steel Band, The Concord String Quartet, The Seattle Mime Theater, The Vienna Choir Boys, The NewYork Woodwind Quintet, and The Boys of Lough.
The committee is made up of student and faculty representing the various interests of the UPS community.The faculty who wereon this year’s committee included Bill Colby (chairperson), Esther Wagner, and Jim Sorenson.
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The Vienna Choir Boys
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New York Woodwind Quintet
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Behind the Scenes at the Inside Theater
Those who have attended a play produced by the GPS Inside Theater
know of the high level of acting. They will also know of the magnificant
scenography and costumes. The 81-82 Season left the University and
Tacoma communities without disappointments and we salute the en¬
tire production staffs as well as the actors, actresses and directors for
their high quality performances.
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John Oilock
Directed by Rick Graves
Scenography:Janet Dell
Costume Design: Janet Meil
Assistant Director: Karen Vesely
Assistant Designer: Jeanette deJong
CAST
SPARKY
age 30, a locomotive engineer Adrian V. Badger
APRICOT BISMARK
his older sister, a locksmith Wendi Maplin
DOUGLAS BISMARK
age 10, her son. Rob Osier
WILLIS LISTER
Sparky's friend, a flagpole sitter Jim Watkins
SAfiDRA PWLETTER
a boarder in Apricot's house Ellen DeVine
The play takes place in and around Altoona, Pa in 1954
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Artichoke
by
Joanna M. Olass
Directed by Thomas p. Somerville
Scenography: Janet Meil
Costume Design:Jeanette deJong*
Assistant Director: Laura Leon Davis*
CAST
JAKE
ARCHIE
MARGARET MORLEY.
WALTER MORLEY. . .
LILY AQITES
GRAMPS
QIBSOrt McFARLAMD.
Randy Clark
. . . Stephen Woodland
. MarianneT, Simpson*
W. Houston Dougharty
Jordana Sardo*
Robert Martin
Larry Hansen *
Place: The Saskatchewan Prairie
Time: Summer, 1970
Act I: Mid-July
Act II: Three days later through the end of the Summer
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Winterim One-Acts
The Collection
Directed by Byron Gangnes
Harry Adrian Badger
Bill Pancho Menendez
James Jim Benedetto
Stella Faye Jackson
The Great Nebula in Orion
Directed by Laura Davis
Louise Debbie Haynes
Carrie Wendy Rolfe
Calm Down Mother
Directed by Jordana Sardo
Wendi Naplin
Lindsey Stibbard
Natalie Broussard
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UNCOMMON WOMEN AND OTHERS
by
Wendy Wasserstein
Directed by Rick Graves
Scenography: Janet Neil
Costume Design: Janet Neil
CAST
Kate Ouin
Samantha Stewart.
Holly Kaplan
Muffet Di Nicola, , .
Rita Altabel
Mrs. Plumm
Susie Friend
Carter
Leilah
Jordana Sardo
...Deborah Haynes
Wendy Rolfe
Marianne Simpson
Jennifer Todd
Rogena Olds
Christine Sloane
Ellen DeVine
Faye Jackson
The action of the play takes place in the present, 1978, in a
restaurant, and six years earlier at a college for women.
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The Patrons
CORNNIITS*
BRAND
TOASTEDCORN
CORNNUTS
INCORPORATED
Greenfield, California
Oakland California
Urbana, Ohio
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Congratulations!!
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i University Publications and Printing
U.P.S. Print Shop & Copy Center
— Available to help with your printing
and copy needs — any time
Resumes
Flyers
Brochures
Posters
Enlargements
Reductions
We have a wide variety of production
facilities available, and advice is given gladly
FULL SERVICE
— or —
SELF SERVICE
Laundry or Dry Cleaning
6th Avenue + Washington
27th Avenue + Proctor
Copy Center . . . 756-3242 . . . Jones Hall
Print Shop . . . 756-3261 . . . 3201 N. 15th
Sueds + Leathers
452,190 people have tak<
In the Seattle/Tacoma area over
en the Pepsi challenge
58% prefer Pepsi over COKE!!!
PEPSI COLA BOTTLING CO. OF TACOMA
3101 South Pine
[£si
383-3492
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TIRES
"FOR ALL VEHICLES"
B.F. Goodrich
\
VREDESTE1N 1 CEAT ] PIRELLI 1 DUNLOP 1
Wheels Brake Service Recaps
Wheels Alignment Shocks Tune-Ups
Foreign and Domestic
BOB'S S & S TIRE SERVICE
Corner of 6th and Stevens 759-0722
A/T SEWING & VACUUM
5310 Pacific Ave.
475-2147
Twenty percent discount for U.P.S.
students and faculty on all sewing
machines and accessories.
TOTUM MARKET
WE Feature
Grocery, Meat, and Produce
Deli and Snack Items
Chilled Wine and Beer
Sixth Ave. and Proctor
Best wishes fo all our
U.P.S. friends
GEORGE G. TIBBITS
REALTOR’
3922 6th Avenue
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The
Crosscurrents
Review
Articles and Essays
Short Stories and Plays
Poetry and Prose
Art and Photography
Congratulations to the
Class of 1982!
O'CORRAIN’S
HAIR DESIGN
2B20 N. ADAMS
TACOMA, VVA 88400
421‘m
M-P B A.M. - 7 P.M.
SAT. 8 A.M. - B P.M.
7B2-S040
O'
&
0
KID-STUFF
;A New and Used Consignment
Shop
Kids toys, clothes,
Oj furniture
3833 6th Ave. 759-6437
The entire staff of the 1982 TAMANAWAS wishes to extend our gratitude and appreciation for these Patrons andAdvertising Patrons.
The 1982 TAMANAWAS acknowledges these members of the community and business world who actively par¬ticipated in higher education and make possible this edition of the TAMANAWAS.
Thank you.
The 1982 TAMANAWAS Staff
The University of Puget Sound Bookstore
The Cellar Coffee Shop
The Apothecary Shoppe
Mr. Michael’s Styling Salon
Mr. Walley Kempe, The Picture Man
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Alpha Phi
Front row (L to R): Katy McCall, Teri Skeels, Becky Nierby, Randy Holmchick, Kathy Kuhn, Karin McDaniels,
Jenny Jennings, Becky Bracken Second row: Lindsay Sheffield, Patti Edmonds, Sandy Galt, Wendy Wright,
MaryBeth King, Tamzen Rice, Stacia Cammarano, Anne Hatch, Margaret Vanderbeck, Wendy Thompson, Lisa
Wellington, Darcy Writer Third row: Stormy Johnson, Maureen Mauer, Susan Hodder, Sue Birkland, Yvonne Col¬
on, Kim Cummins, Steph Nelle, Edna Faring, Belinda Holcombe, Kris Saldin, Lori Ross, Jolyn Reugh, Keneta
Anderson, Jodi Mathews Fourth row: Kami Primlani, Jill Fisher, Marla Sunkovich, Susan Willrich, Candi Rogers,
Tammie Michaalson, Deana Weisgerber, Beth Stein, Stella Cabana, Beth Blome, Beth Springer, Abby Holman,
Janie Weyerhaeuser, Myki Valentine
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kC O l<\ QKkpjO fjopr\prjO Front row: Barb Tabbert, Renee Liscom, Mary Powell, Kim^ vJQl1111IQ Longfield, Jill McDonald, Sharon O’Brien, Holly Rogers Se¬
cond row: Sally Habegger, Kim Dicus, Sandy McVittee, Lisa
Zimmer, Evelyn Yates, Susan Burrow, Linda Miller Third row:
Juli Ral, LiAnn Noon, Rose Peacey, — 3 Sue Raymond,Janovin Weekes, Janet Mauseth, Julie Nelson, Jennifer McFall Fourth row: Janise Nelson, Sheryl Hudson, Karmi Speece, Cin¬dy Davenport, Tracy Berno, Claudia Niccoli, Debbie Boseck, Sue Samrau Fifth row: Carrie Glenn, Debbie Kleiner, ChristyFagioli, Stacy McFeely, Kathy Cope, Mary Donlon, Cynthia Deane, Devra Cohen Sixth row: Anna Gsibell, Kelly Houston, KariConnella, Janet Kvanvig, Ronna Hanson, Naini Baldocci, Melissa Prietz, Marcia Bruya, Brenda Jones Seventh row: Gina Etem,Char Meek, Annie Nelson, Wendy Maners, Lisa Whatley, Trish Dorman, Diana Owens, Heidi Celmer. Not pictured: KathyDobler, Hope Fujisaki, Kris Stavney, Holly Unger.
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Kappa Sigma
Front: Kurt Watkins, Scott McCoubry, Shano Neal, Paul Sowers, Jeff Roberts, Brad
Thayer, Kelly Templeton, Paul Troutwein, Middle:Scott Kelly, Kevin Duncan, Sandy
McVittie, Deavra Cohen, Kevin Callaghan, Paul Gelmer, John Hite, Don Beaulieu, Dave
Mayer, Tom Hollenbeck, Neal Ambrose, Guy Dunn, Al Bates Top: Wendell Yuen, Leif
Rasmussen, Jim Sterling, Todd Price, Jon Maier, Tom Keefe
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Chi Omega
Front row: Cheryl Sutton, Lori Jones, Leanne Watts, Beth Adams, Laurie Short Second row: Kim Adams,
Francie Zembel, Lisa Shellman, Amity Proctor, Brigitte, Louisa Moe, Julie Marz Back row: Sheila Knapp,
Tracy Scheyer, Babs Lewin, Michelle Woods, Beth Humphreys, Keala Kaupu, Cynthia Tate
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Delta Delta Delta
First row: Karen Koehnstedt, Caren Elander, Leslie Pim, Margie Rolph, Donna Treger, Monica Thompson, DianeCassayre, Beth Mattler Second row: Debbie Ecklund, Cathy Thorpe, Staci Loop, Nicola Goodwin, Lisa Temple, CarolynBarry. Third row: Kari Tordalm, Lori Macomber, Julie Lowe, Karen Bowes, Heidi Biggs, Cathie Clark, Dana Welch, LisaChapman, Amy Alexander, Clare Leong, Kari Adams. Fourth row: Vicki Glanister, Kristi Snow, Kathy Donner, KarenDeBerard, Liz Janssen, Trace Sharpies, Leslie Ray, Beth Porter, Laurie Frink. Back row: Lori Coyner, Devvie Dahlin,Anne Adams, Jennifer Christ, Gritchen Lontz, Julie Lentz. Not Pictured: Lisa Billiet, Carni Krehn, Alisa Bell, JulieHulstrand, Lisa Gorden, Karen Sommer, Suzy Axness, Lisa Axtell, Renee Shafer, Elizabeth Windsor, Kerry Gibson, JulieBogue, Mandy Yamauchi, Jessie Tapp, Leslie Swindells, Micki Robbins, Michele Honold, Dee Dee Yen, Vicki Calaman,Erin Towey, Janice Howland
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Sigma Alpha Epsilon
In front: Greg Pagel, John Besteman, Mike Paukert. First row: Mike Matelich, Paul Elder, Jim Brindle, Brian Hopkins, Kathy
Cope, Bill Bakamus, Robin Jackson, Aaron Peterson, Eric Galltr, Bill Brachuogel, Dana Slavik, Neil McCurdy, Dave Sackman.
Second row: Teasa Erstad, Allen Jackson, Ann Harding, Pat Wiesmann, Scott Overton, Kurt Lundquist, Russel Janney,
Stacy McFeely, Eric Brenellinger, Benjamin Sawyer, Carolyn Berry. Third row:Greta Jenson, Craig Evezich, Rich Pelly, John
Matelich, Paul Chilton, Chris McReynolds, Jeff Bone, Terry Aoki, Ron Chatman. Fourth row:Glenn Meyer, Jack Lowe, Marty
Harrison, Mark Erhart, Bob Bolton, Greg Murphy, Jack Funes, Peter Jackson, Colin Elder, Duncan Lewis, John Callahan, Rick
Brooks, Brian Hurley, Wes Pannewell. Fifth row: Craig Gilbert, Dave White, Dale Burlingame, Dan Domey, Geoff Allard.
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Kappa Alpha Theta
Front row: Trisha Engel, Suzanne Gill, Judy Mentor, Lisa Still, Kirsten Olson, Lisa Nutting, Mardi Leslie, Jill Hoffman, LauraJacobsen, Diane Cleland, Kyle Ripley, Karen Jenkins, Julia Chester Second row: Terri Gotcher, Sue Weston, Julie Vamann, KarenCashen, Karen Carter, Nancy Greenway, Cheryl Wilson, Lauri Koelbel, Tici Parker, Lisa Johnson, Lisa Cook, Mary Anderson, CarolynCramer, Janie Gaub Third row: Jan Simon, Kara Greco, Janet Elofson, Kathy Kechler, Sue Giovanini, Cathy Sobottka, Lynn Ar-buckle, Ann Corwin, Lisa Smallmann, Tammy Fisher, Karen Eklund, Ann Harding, Katharine Noon, Nancy Stratton, Meridithe Moore,Debbie Hugill, Loraine Thompson, Jennifer Todd, Cindi Hahn, Ann Seman Top row: Shannon Blanusa, Brooke Beatty, Carrie Smith,Melissa Wilson, Wendy Brawner, Marie Delegans, Kristin Kerns, Kayren Robins, Darci Kitchel, Beth Seher, Sandy Swanson, CarolynGalloway, Kristen Berns, Francie Lake, Pam Shwenk, Tracy Richer, Jamie Oldenberg, Jennifer McMullen, Melanie Ernst, KarlaHansen, Sandra Johnson.
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Front row (L to R): Jay Lindquist, Phil Darrah, Bob "Virgo” Mannserk, Dave Hendrix, Erik “ Stan" Nelson, MarkHair, Phil Amato, Paul Brown, Chris “ Zoner" Guy, John “ Rope ’em” Thorne, “ The Stink” Stienhauer, “ Our Son!”Rich Wilson, Ken “ Liberty Cap” Plau Second row: Michel Roupert Leach II M.D., “ Harry O” Olsen, Jr. Anderson,Tom Serris, “ The escaped” Joey “ Walla Walla” Wilis, Jake “ the snake" Crowley, Perry Tobe, Steve “ Hot pants”Hosteter, Jeffery Austin, Toothie Brown, Goofey, Joe “ Futbol Stud” Bolowitcz, Mr. Rogers, Barry “ Kamakazi”Hamada, Ed “ the slug” Weber, Jim Tiegin, Craig Duval Third row: Dan “ leave it to Weaver,” Bubba, Fleabags I ,Mini-Steve Grandin, John Richey Back row: Bob “ Walk a mile for a merit” Walker, “ Blues man” Milan, Chuck“ Handy Man” Reiniger, Keith Peterson, Arne “ Smiles” Galager, Dave Sammeth, Fleabags II, Jim Geer, Glen “ Bon-zo” Bean, Here’s Thom Retson,” The Building.
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Pi Beta Phi
Front row (L to R): Kay Callison, Lisa Armstrong, Gail Etherington, Wendy Meade, Kelly Zarones, Anne Joseph, Melissa Reno,
Joanne Tuthill, Maribeth Burns, Sue Kiefer Second row: Carla Phaneuf , Miki Lundahl, Joyce Mina, Cindy Niichel, Holly Sabdhaus,
Julie Brachvogel, Leslie Sahriver, Jenny Eveleth, Jane Knechtal, Wendy Rolfe, Alison, Kiefer, Marcie Root Third row: Randi
FecFecht, Su Colville, Janet Simon, Christie Lindeman, Cathy Leaverton, Suzi Morris, Janelle Stelson, Lisa Kruger, Stephanie
Sanders, Kelly Bowers, Nancy Root, Charlene Sherwood, Karen Suhrbier, Crystal Wagley, Wendy Barrie, Ann Davin Fourth row:
Paige Shain, Mary Symms, Loretta Harrison, Julie Williams, Olga Manos, Barbie Osborne Last row: Beth Phillips, Chris Kiefer, Pam
Anderson, Holly Staples, Nancy Montgomery, Karen Duppenthaler, Sue Agee, Bridget Hackett, Lisa Stenseth, Lisa Annala, Julie
Cairone, Lori Kelly, Linda Black.
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Beta Theta Pi
Pictured: John Dickson, Joel Gleghorn, Pat Madigan, Claude Morgan, Jim Keesline, John Bain, Kermit the Frog,
Greg Bulkeley, Jeff Heutmaker , Andrew Cary, Scott Deberard, Chris Caron, Brian Davis, Thomas John O’ Brien,
Noel Lemke, Michael Crane, Queen, Steve Murphy, Kyle Schwenk, Steve Swenson, John Wettlaufer, Steve
Dorsey, Tom Weaver , John Lekas, Greg Marshall, Bob Jones, Dane Hedges, Edward Latham Hall, Mike Woerner,
Jim Pfifer , Tom Kretsler, Steve Kipp, John Bronson, Dave Smith, Bill Brown, Lono Won, Mark Travis, Carl
Perkins, John Nelson, John Hall, Bruce O’Donnell , Keith Kubota , Ed Chase, Bob Ritter , Brant Henshaw, Tim Ran¬
dolph, Dean Anderson, Jim Ritchie, John Bottom, Peter “ Long distance mystery Beta” Bain, Tom Turner, Jaime
Lyle, Jim Rolfhing.
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Gamma Phi Beta
Bottom row: Tamara Murphy, Patricia O’Brien, Dana Kruse, Vida Zvirzdys, Susie Hooker, Lindsay Homiman, Liza
Jorgenson, Greta Jesen, Lei Narveson, Cissy O’Neil. Second row: Rovin Jackson, Katie Hooker, Jenny Bostick, Laurie
Funkhouser, Kris Jacobs, Teresa Erstad, Muff Eising, Barbara Young, Kathleen McCarthy, Ann Green, Lorraine Jones,
Julia Jennings, Heather Hazen. Third row: Lisa Fergusson, Sandy Bounds, Lisa Martell, Marci Ellis, Sumiko Aikawa,
Nadine Johnson, Angie Grabner, Christie Spangler, Alice Hancock, Piper McGrath, Lynn McCollum, Carmen Comstock,
Jennifer Watts, Amy Hunt, Jeannine Biddle, Joanie Williams, Della Haley. Top row: Ginger Blaydes, Nancy Hahlbeck,
Julie Brown, Cathe Farrington, Stacy Tonkin, Suzanne Ham, Lorraine Hingston, Alyssa Armanasco, Mary Taylor, Maren
Jones, Jane Williamson, Julie Traylor. Not pictured: Diane Dixon, Becky Baydek, Tami Crane, Dede Smith, Evelyne
Lloyd, Jan Biddle, Susan Hastings, Cindy Smith, Cari VanDoren, Sally Schad, Caroline Smith, Jimi James.
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Sigma Chi First Row: Allen Saunders, Scott Filkins, Nick Calcagni, Second Row; SteveLehman, Adrian Lawrence, Bruce Sadler, Mike Marchetti, Chris Walker, Jim
Hill, Jim Hancock, Cary Harding, George Hauserman Third Row: Mike
Mehelich, Karl Dalien, Dale Dauterman, Doug McDonald , Lloyd Scott, Cory
Johnson, John Clifton, Jim McAlexander , Brad Davis, Dan Blatnik, John
DeLauro Fourth Row: Brian Hobi, “ Bo” Woods, Steve Pitcher, John Rake, Cort
Kinker, Jeff Whiteside, Scott McGuane, Howie Green, Robert Gregory, John Miller, Don Dobler, Pat Roley Fifth Row: Arnie
Fuglvog, Brad McLane, Bob Wise, Scott Quarterman, Scott Disney
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Sigma Chi Activities
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